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CENTCELLES: EL RETORN EVOLUTIU  
I HISTñRIC DEL GRAN SABER
Llus Papiol Moln
Mausoleu Paleocristi de Centcelles del segle IV que et trobes en el terme municipal 
de la vila de Constant, quina sensaci que devien tenir aquells que et van veure durant 
tot el temps que va durar la teva plena activitat; quina sort que tenim ara els que podem 
contemplar aquestes estructures arquitectniques i amb la interessantssima cpula que 
conserva les restes dÕescenes de diferents carcters representatius, dibuixats amb tessel-
les originals de mosaic de diferents materials i colors, i les restes de pintura al fresc, i 
quina percepci que tindran els que et podran veure en un futur, perqu s, Centcelles, 
tu ets un monument nic, perqu desprs de tantes esbatussades que et van propinar i 
que has rebut i aguantat durant varis segles, per per sort desprs de la interessant obra 
de consolidaci, restauraci i excavacions que es va efectuar per membres de lÕInstitut 
Arqueolgic Alemany de Madrid (DAI), i en la qual jo tamb vaig tenir lÕhonor i satisfacci 
de colálaborar-hi i per aquest i altres motius hem de donar les grcies al professor Helmut 
Schlunk i al doctor Theodor Hauschild, perqu avui, Centcelles, encara es pot veure i 
contemplar la teva esplndida majestuositat, per tot aix i molt ms la UNESCO et va fer 
a lÕany 2000 Patrimoni Mundial de la Humanitat. Per tots aquests histrics motius tots els 
constantinencs ens sentim molt orgullosos de tenir-te en el nostre terme municipal i a un 
quilmetre del centre del poble. De vegades, quan ens trobem molt distanciats del nostre 
LU[VYUPHSNLUZWYLN\U[HX\LK»VUZVTLSYLZ\S[H[ÄUHStZX\LLUZKP\LU!HOKL*VUZ-
tant, del monument de Centcelles que s nic en el mn.
Professors, estudiants i visitants turstics que venen a Centcelles, tenen el privilegi 
de poder apreciar en tota la seva bellesa aquest llegat de lÕantiguitat tardana grcies a la 
perspiccia, la tenacitat i la dedicaci de Schlunk i Hauschild i tamb puc agregar a Haw-
kins. I a tot el seu equip de tcnics.
A lÕany 1860, el notari Antoni Soler compra en una subhasta el monument i les terres 
que el procedeixen. El va adquirir arran de la desamortitzaci de Mendizbal. 
La primera referncia de les restes romanes s de lÕany 1572 (Llus Pon dÕIcart) 
WLY~LSZTVZHPJZUV]HUZLYKLZJVILY[ZÄUZS»HU`=HUZLY\UZJHsHKVYZX\LLMLJ-
tuaren uns trets amb la seva escopeta de bales carregades amb perdigons de plom a uns 
ocells que volaven en totes direccions per sota de la cpula; degut a aquests trets sÕana-
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-V[VNYHÄLZKLS»LZ[H[KLSTVU\TLU[
ven desprenent trossos de guix, dÕuns 10 cm. de gruix que en el seu costat interior tenien 
adherides les tesseláles o petits cubs que formen el mosaic. Quan jo netejava i restaurava 
el mosaic a la cpula, efectivament, hi trobava, entre les tesseláles, abundants restes de 
plom matxucat, que noms podia procedir de les bales dÕescopeta.
Sobre aquest descobriment, hi ha un informe que consisteix en una carta que 
LSSSH]VYZWYVWPL[HYPKLSHÄUJHKL*LU[JLSSLZ+(U[VUPV:VSLYP:VSLYHX\LZ[WYVWPL[HYP
[LUPHÄSSZ!*VUYHKV1VZt4LYJLKLZP.\PSSLYTVPLYHUV[HYPKL;HYYHNVUH]HKPYPNPYLS
KPHK»VJ[\IYLKLHSZL\ÄSS*VUYHKV"SP]HJVT\UPJHYX\LMLPHHSN\U[LTWZX\L
havien saltat alguns trossos de guix de la cpula de Sant Bartomeu i sÕhi observaven varis 
dibuixos. Antonio Soler coneixia la importncia i mrit histric i artstic del mosaic va tenir 
el desencert i poc coneixement de treure lÕarrebossat tan lleig que el cobria, deixant-lo 
mig visible i una mica restaurat, per va haver de desistir de la seva obstinaci perqu es 
trobava tan adherit a lÕarrebossat de les tesseláles que formen el mosaic, que en arrencar 
la capa de guix que el cobria, li seguien els petits cubs, donat que tenen ms adherncia 
a aquesta gruixuda capa que a lÕargamassa antiga que li serveix de seient. Per home, 
si aquest interessant treball de restauraci, i dÕaquesta importants magnitud histric i 
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cultural que se sost en el mausoleu de Centcelles, per senyor notari com va poder 
ÄJHYZL]VZ[uLUHX\LZ[HZZ\TW[LKL[HUKPMxJPSZVS\JP}5V]H]L\YLX\LZLU»OPHUH]HKL
les mans, ocasionant la caiguda dels trossos importantssims del mosaic, que aquests 
treballs de restauraci noms sn per als grans especialistes tcnics de restauraci, que 
segur que en el seu moment haurien salvat tot el conjunt del mosaic. Com vulgarment es 
diu: per a matar-lo.
En un catleg del Museu Nacional Arqueolgic de Tarragona -nmeros 2926-2928- 
sÕesmenta que dos fragments de mosaic de lÕesglsia de Sant Bartomeu es conserven en 
aquest museu: un dÕells arrencat de la cpula, empastat amb cal i guix; el segon, ja net, 
amb els seus colors naturals.
Aquesta capa de guix es va posar a lÕpoca medieval, quan tot lÕinterior del mo-
nument va ser revestit. Els eclesistics dÕaquella poca tardana, veien a les escenes i els 
KPI\P_VZKLSTVZHPJWLYZVUPÄJHJPVUZX\LLZ[H]LUX\HZPU\LZP[HTIt\UHTH[HUsHK»HUP-
mals. Creien que aquestes escenes eren de carcter purament pag i decidiren tapiar-les 
amb una gruixuda capa de guix. Seguidament aquesta interessant estructura cilndrica i 
amb cpula es va convertir en esglsia, dedicada a sant Bartomeu.
A lÕany 1898 es van construir a dins de lÕermita de sant Bartomeu dos pisos i es 
]HJVU]LY[PYS»LYTP[HLUOHIP[H[NL5L[LQHU[SHY\UHKLS[LYYHKLS»LKPÄJPLZ]HUHKVUHYX\L
hi havia unes escales en el subsl que comunicaven a una cripta. Van tapar amb ciment 
i pedres lÕentrada a la cripta, van obrir en els vrtexs de la volta de la cripta una obertura, 
KLZWYtZ]HULUSS\PYSLZWHYL[ZPU[LYPVYZHTI\UTVY[LYKLJPTLU[PHWYVÄ[HYLUHX\LZ[HYL-
novada dependncia, que els va servir com a cup, per dipositar i fermentar la verema que 
collien en les vinyes de la seva propietat.
Antoni Galiss, Gudiol i, sobretot, Domnech i Muntaner feien els primers estudis, 
entre els anys 1901 al 1909, tots ells ho interpretaren com un baptisteri. Posteriorment, 
les investigacions de Junyent, Batlle i, sobretot, la ms extensa de Camprub demostraren 
que era un mausoleu.
ÒHelmut Schlunk, que era Conservador del Museu de Berln a lÕany 1931, efectu un 
viatge per a estudiar alguns monuments de lÕpoca visigtica. Les seves investigacions el 
van portar a Centcelles i en comprovar els mosaics de la cpula, va arribar a la conclusi 
que es tractava de representacions dÕun rang molt elevat dintre de lÕart Paleocristi, pot 
ser la decoraci dÕun mausoleu imperial. Els termes exactes del seu dictamen foren: El 
monument de Centcelles amaga lÕnica cpula amb decoraci musiva cristiana del mn 
antic que es conserva des del segle IV, i constitueix, per a la histria de lÕart cristi un mo-
nument determinat.Ó
El professor Schlunk durant els viatges que efectu a Centcelles es va fer molt 
amic de Guillermo Soler Bas, en considerar que sentia un gran afecte i admiraci cap a 
tot el relacionat amb el poble alemany, i molt especialment cap a la persona del professor 
Helmut Schlunk.
8\HUTVYLSUV[HYP(U[VUPV:VSLY:VSLYLSZL\ÄSS.\PSSLYTVLZ[YVIHHTILS[LZ[H-
ment barrat que deixa tot el patrimoni a unes monges. Guillermo Soler Bas era un home 
solter que no va tenir descendncia, per sempre va estar cuidat per la senyora Felisa de 
SVZ4VaVZ*LIHSSVZ+\YHU[ SH.\LYYH*P]PSÄUHSZKL S»HU` LSZHTPJZKL.\PSSLYTV
en veure que durant la seva vida ja seguiria de solter, li van presentar, per mediaci dÕun 
familiar, a la Felisa, que era una dona jove; cuinava molt b i era experta mestressa de 
casa per portar els serveis domstics. En passar els anys, Guillermo Soler va quedar tan 
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satisfet de tenir la Felisa com una germana, que va fer el possible per neutralitzar i canviar 
el testament del seu pare.
Guillermo era un home molt saludable, havia estudiat a la universitat, i parlava 
diversos idiomes i era un gran coneixedor de tots els principals pasos de lÕËfrica sub-
sahariana. Sempre sÕhavia mostrat indiferent en el tracte amb el govern espanyol, i mai 
parlava en castell. Quan anaven a Centcelles alguns intelálectuals que parlaven en cas-
tell i volien visitar els mosaics de la cpula, el Guillermo sempre els parlava en un idioma 
diferent i, al cap dÕuna estona, com que no comprenien absolutament res del que els deia 
se nÕanaven (amb la msica a una altra part). Ell era lÕamo de la seva casa i no volia que 
el molestessin. 
En les seves ltimes disposicions, desprs de consultar a un expert notari, el Guiller-
mo va deixar escrit que quan es vengus el conjunt arquitectnic de la vilála romana amb 
LSTH\ZVSL\LSWYVWPL[HYPLULZJYPW[\YHOH]PHKLZLYLSNV]LYUHSLTHU `PSHYLZ[HKLSHÄUJH
que es corresponia a les terres del cultiu, que fossin per la Felisa.
Quan va morir el Guillermo Soler Bas, a lÕany 1958, els advocats representants de 
lÕInstitut Arqueolgic Alemany, els de Felisa de los Mozos i conjuntament amb la notaria 
de Tarragona i grcies tamb a la comprensi i ajuda de les autoritats espanyoles compe-
[LU[ZZ»PUPJPHYLULSZ[YnTP[ZWLYWVZHYLUYLNSH[V[HSHWHWLYHZZHX\LHP_~JVTWVY[HÄUZ
que es va legalitzar la nova escriptura. Aquesta nova escriptura constava de dues parts; 
la primera, en la que lÕEstat espanyol venia a lÕInstitut Arqueolgic Alemany i a la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft tot el conjunt arquitectnic de la vilála romana i el mausoleu, i lÕal-
tra meitat, o sigui, les terres agrcoles, es van expropiar per la municipalitat de Constant, i 
van passar en poder de Felisa i grcies a aix la senyora Felisa va tenir una jubilaci digna.
Quan les escriptures es van legalitzar a la notaria de Tarragona, el notari en interes-
sar-se pels treballs dÕobra civil que anaven a realitzar els membres de lÕInstitut Arqueolgic 
Alemany a Centcelles, els va posar en evidncia que ell tenia un nebot que era contractista 
dÕobres i sÕoferia per a realitzar els treballs corresponents a Centcelles, el prof. Schlunk 
accept aquest oferiment. El senyor Josep Bala Mart, que vivia a Cervi (Les Garri-
gues), i tenia una empresa de construcci, es va disposar a realitzar tots els treballs dÕobra 
civil, juntament amb el seu equip de paletes i manobres. A aquests obrers seÕls va oferir 
WLUZP}JVTWSL[HLU\UWPZKLSHWSHsHKLS*HZ[LSSKLSHZLU`VYH1VZLÄUH+HSTH\LZWVZH
de Toms Bolero). De dilluns a dissabte treballaven a Centcelles i els caps de setmana i 
altres festius se nÕanaven a Cervi de les Garrigues. Primer a uns 40 metres de distncia 
de davant del mausoleu es van comenar a construir un nou habitatge, format per un xa-
let, un magatzem i un corral. Jo, que era amic de Jos, el germ petit de Felisa, em vaig 
adonar que a Centcelles hi havia moviment de paletes que comenaven una nova obra. 
Vaig passar a visitar el Jos, com era de costum, perqu tamb rem vens ja que a lÕaltre 
JVZ[H[KLSJHTxKLS4VSxLSZTL\ZWHYLZOP[LUPLU\UHÄUJHPHSWV\OPOH]PHPUZ[HSÇSHKH\UH
snia molt antiga amb catfols, que sÕomplien dÕaigua la qual la pujaven a la superfcie amb 
la fora dÕuna mula que anava donant tombs al costat dÕuna snia, per sempre amb els 
ulls tapats. Vaig deixar la mula donant tombs al voltant de la snia i meÕn vaig anar directe 
a la casa de la Felisa, que en aquest cas era el monument, i em vaig adonar que hi havia 
estacionat un vehicle amb matrcula dÕAlemanya i, al cap dÕuna bona estona, i mentre 
estava parlant amb la Felisa, seÕm va acostar un senyor bastant alt i un altre una mica ms 
baixet (el professor Schlunk i el doctor Hauschild) i vam estar parlant principalment de co-
ses que a ells els interessaven, i quan anava a marxar, em van dir si volia treballar amb ells, 
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per a realitzar els treballs corresponents a la restauraci de la cpula i a les excavacions 
arqueolgiques (1958). Vaig acceptar i em van dir que ben aviat vindria un especialista que 
actualment restaura mosaics a les esglsies bizantines a Istanbul; aquest senyor li ense-
nyar aquesta tcnica de restauraci i desprs vost, coneixent aquesta tcnica haur de 
seguir realitzant aquest treball.
En un primer moment (1958), els treballs tcnics es van centrar en la consolidaci 
i en la neteja del mosaic de la cpula, sota la direcci dÕErnest Hawkins, que era director 
de lÕInstitut Bizant dÕAmrica a Istanbul. Per a mi aquest senyor va ser un gran mestre i 
un company, que em va enseny tota la tcnica que es requereix per a la restauraci dels 
mosaics antics, especialment els mosaics romans de la cpula.
A partir de lÕany 1959, amb lÕadquisici del monument, sÕinicia un programa dÕin-
tervenci sistemtic que inclou tant les excavacions arqueolgiques com la recuperaci i 
YLOHIPSP[HJP}KLS»LKPÄJPPKLSJVUQ\U[HYX\P[LJ[~UPJ
Quan els paletes van acabar les dependncies del nou habitatge, la Felisa, la seva 
mare i els seus germans es van traslladar a ocupar la nova casa; dÕaquesta manera que-
dava completament desallotjat tot el conjunt del monument.
Seguidament els paletes comenaren a treure tota lÕobra moderna que sÕhavia 
agregat per sobre dels murs romans del monument, de quan lÕhavien reformat en un mas, 
noms es van deixar per a ms endavant els dos pisos moderns de lÕinterior del mausoleu. 
(X\LZ[ZWPZVZLUZ]HUZZLY]PYWLYTV\YLHTIÅL_PIPSP[H[SHIHZ[PKHK»HS\TPUPHTIYVKLZP
tenem ms a prop els mosaics per poder treballar amb ells.
Quan els paletes van acabar la tasca de treure la runa i de netejar, es va comenar la 
nova reforma de restauraci del conjunt arquitectnic, per a donar forma i protecci a lÕes-
tructura original. Es va utilitzar la pedra calcria dÕuna cantera de Salou, i els totxos per a la 
reforma es van portar de la bbila del Xuli, del Morell, que estaven fabricats a ma. Aquests 
materials de construcci sn molt similars als qu utilitzaren els romans. Es van completar 
les dues teulades; una a la sala quadrilobulada i lÕaltre a la sala amb absis, es van posar 
bigues de fusta i per sobre de les tpiques teules. Ms tard, quan ja anaven sortint i com-
pletant els fonaments a les habitacions de la vilála romana., durant les excavacions, es van 
fer crixer aquests fonaments tamb amb la mateixa pedra i totxos.
Aix que anava avanant la neteja del mosaic, les escenes representatives anaven 
HWHYLP_LU[HTITtZL_HJ[P[\KPÄUZX\LUVLZ]H[LUPYUL[PYLZ[H\YH[LSJVUQ\U[KLSZKP-
buixos de les diferents escenes no es va poder completar, quasi exactament les seves 
representacions.
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A lÕagost de 1960, el Dr. Hauschild em va dir que volia portar a terme excavacions 
arqueolgiques sistemtiques, i em va preguntar si a Constant jo coneixia alguns homes 
responsables que volguessin excavar a Centcelles i de seguida vaig pensar en el grup 
de pagesos, els preufetaires. Aquella tarda meÕn vaig anar a veure al senyor Anton Palau 
(Anton Flares) que dirigia al grup de treballadors i li vaig explicar que hi hauria feina per 
bastants dies. A lÕendem, Anton Palau va venir a Sant Bartomeu i vam estar parlant 
amb Hauschild, que va fer referncia al fet que en les excavacions no es tracta de cavar 
durament, sin tot el contrari, que quan apareixen els primers vestigis de les poques 
El contractista dÕobres del Sr. Josep Bala Mart, 
de Cervi de les Garrigues, inicien amb el seu equip 
de paletes les reformes de restauraci dÕobra civil al 
monument.
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Ajudants de caa del Retorn Feli.
Els tres joves al forn.
,UHX\LZ[LZX\H[YLMV[VNYHÄLZZ»HWYLJPHS»HIHUZPLSKLZWYtZKLSHUL[LQH
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Durant els treballs de neteja 
de la cpula.
antigues, sÕha dÕexcavar i treure la terra amb picola i palet. Es va acordar el preu de lÕhora 
treballada i que la durada de la temporada seria de setembre a novembre (tres mesos). 
Una temporada que es repetiria durant cinc campanyes seguides, durant aquests matei-
xos mesos.
En cada campanya dÕexcavacions hi colálaborava un grup dÕestudiants, que venia 
de les universitats alemanyes.
Abans de comenar les excavacions, primer es programaven les coordenades en 
un plnol general del terreny, i es marcaren els talls o les cates, i comenaren les excava-
cions sistemtiques, la meta de les quals consistia en explorar i descobrir el conjunt de les 
diferents construccions existents.
Les troballes arqueolgiques ms antigues procedeixen del segle II a. C.; van apa-
rixer cermiques campanianes i monedes ibriques en petites rases, que ens demostren 
que es tractava dÕuna colnia reduda. Desprs, aquest lloc fou ocupat per una gran vilála 
de lÕAlt Imperi, segles I i III dC., i completament refeta durant el segle IV dC. A aquesta 
segona fase de la vilála, que es considera un gran conjunt arquitectnic, pertanyen el mau-
soleu i unes termes.
+\YHU[LSZZLNSLZ0P00K*LZ]HULYPNPYUVVIZ[HU[NYHUZLKPÄJPZWYVIHISLTLU[\UH
vilála rstica, les dependncies de la qual tenien nombroses dlies, per aprovisionar lquids, 
productes agrcols; forns per fondre ferro i canals per proveir-se dÕaigua, una aigua que 
procedia del riu Francol, passava pel Pont de les Caixes i abastia la vilála romana. Tot aix 
fa suposar lÕexistncia dÕuna explotaci agrcola bastant important al costat sud davant de 
S»LKPÄJPWYPUJPWHS1HLUSHZLNVUHTLP[H[KLSZLNSL000K*!HX\LZ[ZLKPÄJPZMVYLUZ\IZ[P[\{[Z
i coberts en gran part per noves construccions projectades a lÕengrs, com pot compro-
]HYZLWLSZMVUHTLU[Z(SZ\KVLZ[KLS»LKPÄJPWYPUJPWHSLU\UHLSL]HJP}KL[LYYHZZLZZ»OP
troben en els actuals reompliments de terres, unes altres construccions dÕaquesta poca, 
algunes de les quals contenen estanys revestits amb un slid opus signinum.
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Primera campanya dÕexcavacions arqueolgiques. 
Els murs de la vilála del segle I dC.
Dlies per emmagatzemar els cereals, segle II dC.
Els murs de les primeres termes construdes al sec-
tor oest, segle IV dC.
Excavacions al sector oest. Les termes de la vilála del 
segle IV dC. (any 1961).
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Restes del frigidarium, de les segones termes.
Excavacions realitzades a la zona de la vilála rs-
[PJHHSZ\KKLSNYHULKPÄJP
=PZ[H KL SLZ L_JH]HJPVUZ HS JVZ[H[ VLZ[ KL S»LKPÄJP
central.
Els estudiants vinguts dÕAlemanya, 
que colálaboraven en els estudis i 
treballs, estan realitzant els plnols 
a escala.
Els amics de Constant (els Preufe-
taires) estan realitzant les tasques 
dÕexcavacions arqueolgiques.
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Josep M. Bofarull, dÕesquena, i jo del 
davant, estem netejant un esquelet 
hum.
A la zona segona de la cpula, la de 
les escenes bbliques, estic realitzant 
els treballs de restauraci del mosaic.
Els murs romans de la zona oest es van fer crixer amb la mateixa pedra de la cantera de Salou i una part 
de les habitacions es van cobrir amb una teulada.
Josep Bala Mart, lÕempresari 
dÕobres de Cervi, de les Garri-
gues, posant desprs dÕacabar 
la restauraci de lÕobra civil.
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Quan sÕacabava la campanya 
ÄUHS KL SLZ L_JH]HJPVUZ S»S[PT
dia de cada any fiem una festa 
de comiat. Presideixen la taula 
el professor Helmut Schlunk 
i la seva senyora i, al davant 
seu, el Dr. Theodor Hauschild. 
Tots els assistents, tant a una 
MV[VNYHÄH JVT H S»HS[YH ZVT
amics que colálaborem en els 
treballs arqueolgics. Les dues 
MV[VNYHÄLZ LZ[HU WYLZLZ KPUZ
de la sala quadrilobulada, i en 
elles tamb sÕhi poden veure els 
alats de terra imposada, que 
vam haver dÕexcavar i treure, 
ms de dos metres dÕalada. 
Assegut al davant, el professor 
Schlunk, a la seva esquerra el 
Dr. Hauschild, i al darrere, amb 
un barret, un dels estudiants 
que venien dÕAlemanya.
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Els estudis de les construccions i les excavacions van posar en clar varis canvis de 
WSHUZLUHX\LZ[H]PSÇSHX\LLUSHZL]HZ\JJLZZP}]HUMLYJVTWYLUZPISLS»LKPÄJPZLUJLYPSH
NYHULZ[HUsHKLZ[HJHWLSZZL\ZTVZHPJZ,USHWYPTLYHWSHUPÄJHJP}LZ]HWYVQLJ[HY\UH]PS
la allargada de ms de 90 m. dÕextensi. Les 21 estances estan alineades de manera que 
Z»VI[t\USSHYNMYVU[VYPLU[H[JHWHSZ\KKH]HU[KLSX\HSLZ[H]HWYL]PZ[\UH[YPWVY[PÄJH[JVT
a enlla entre les estances. En aquest primer projecte crida lÕatenci no noms la peculiar 
forma i combinaci de les sales centrals, sin tamb el tall senzill de les estances laterals i 
una manca absoluta de dependncies per a lÕexplotaci agrcola, la qual cosa indica que 
WYVIHISLTLU[S»LKPÄJPOH]PHLZ[H[JVUJLI\[WYPTLYHTLU[JVTHYLZPKuUJPH[LTWVYHSPKLZ-
prs eventualment com a representatiu. Per ja durant els treballs de construcci el plnol 
va ser alterat en dos llocs. Es van incorporar unes petites sales termals noves a lÕangle sud, 
[V[PX\LSLZHU[PN\LZ[LYTLZKLS»L_[YLTVJJPKLU[HSKLS»LKPÄJPX\LX\LKnLUWYPTLYHMHZL
com una obra de cal i canto, havien conservat els hipocausts i la calefacci mural. A causa 
K»HP_~SHNHSLYPHWVY[PJHKHKLSZ\KKLS»LKPÄJP]HX\LKHYTtZJ\Y[H+VUH[X\LHX\LZ[LZ
termes mostren empremtes dÕun s intens, mentre que totes les estances contges van 
quedar sense revocar els murs i sense paviment, probablement es tracta dÕuna utilitzaci 
provisional per ampliaci de la part habitada. Desprs, va tenir lloc un complet canvi de 
KLZ[xKLS»LKPÄJPLUHKVW[HYS»LZ[HUsHJLU[YHSKLJW\SHHTH\ZVSL\(TISHPUJVYWVYHJP}
º\UHJnTLYHZ\I[LYYnUPHX\LWV[ZLYZLY]PHKLJYPW[HPHTISHKLJVYHJP}KLTVZHPJZPWPU-
tures, aquesta sala circular amb els seus quatre nnxols als angles t una entrada al costat 
VLZ[X\LLZJVT\UPJHHTI\UHZHSHX\HKYPSVI\SHKHZLUZLKLJVYHY(X\LZ[LZTVKPÄJH-
JPVUZLZKL]PLUKLYLHSP[aHYLU\U[LTWZIHZ[HU[J\Y[ZLNVUZWV[VIZLY]HYZLHS»LKPÄJP
El professor Helmut Schlunk, davant de la 
porta dÕentrada al mausoleu, est realitzant les 
explicacions tcniques i culturals del monu-
ment a uns congressistes. Pel darrere, a la 
seva esquerra, hi ha el senyor Josep M. Bofa-
rull (Chalau).
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Els murs del primer projecte sÕhan conservat en gran part i poden ser considerats, 
pel seu mode de construcci, com un bon exemple dÕarquitectura romana tardana. Totes 
les parets estan construdes amb obra de maoneria, amb abundants argamassa i refor-
sHKLZLULSZHUNSLZHTI[V[_VZ,SZT\YZKLSLZÄULZ[YLZPKLSZHYJZZ}UKL[V[_VVKL
petits carreus amb grosses juntes de morter. Mentre la volta de lÕabsis de lÕestana en el 
Plnol de la vilála del segle IV dC.
;HSSSVUNP[\KPUHSKLS»LKPÄJPKLSHJW\SHPS»LKPÄJPX\HKYPSVI\SH[(ZV[HHSJLU[YLSHJYPW[HPSHZ\IJYPW[H
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costat est del mausoleu est construda amb pedres poroses semblants a la tova, amb 
trama de totxos, la cpula del mausoleu est construda per en la seva part superior amb 
totxos colálocats radialment, una forma de construcci que t la seva tradici en les cpu-
les orientals. Si s possible compareu les construccions de la provncia occidental amb les 
de lÕaltre territori de lÕImperi, caldria data la construcci en la primera meitat del segle IV dC.
LÕestana exterior del mausoleu t una planta rectangular i consta de dues grans 
unitats, una de planta rodona amb una cpula de 10,70 m. de dimetre i 13,60 m. dÕala-
da i rodejada de quatre nnxols semicirculars, un a cada diagonal. La llum penetra en la sala 
KLSHJW\SHWLYK\LZÄULZ[YLZ\UHHSJVZ[H[Z\KKHT\U[KLSHWVY[HK»LU[YHKHPS»HS[YHHS
JVZ[H[UVYK,ST\YZKLSLZÄULZ[YLZZ»VIYLUJHWHKPUZLUMVYTHJ~UPJHPJVUZLY]LULUJHYH
grans fragments de la seva decoraci al fresc, que enllaa amb la pintura conservada sota 
la cpula. A la cornisa de la cpula hi ressaltava una motllura, que noms es pot constatar 
per lÕespai que queda entre els mosaics i les pintures i per uns forats per a espigues de 
subjecci, sobre la qual sÕala el mosaic de la cpula. Per fora la cpula est coberta per 
un octgon dÕpoca moderna, per a protegir-la de les inclemncies del temps. En el centre 
de lÕestana i sota el nivell del sl, hi ha una antiga cmera cap a la qual condueix una 
escala estreta. Se la pot considerar com una part de lÕadaptaci de la sala a mausoleu i 
desprs potser com a cripta, aquesta cmera est construda amb volta de can, mesura 
la petita entrada 1,06m. dÕample i 1,45 dÕalada, les dimensions globals de la cavitat sn 
3,03m. dÕamplada per 3,90m de llarg i dÕalada 2,75m. Per sota dÕaquesta cmera hi ha 
una segona, de dimensions ms petites, que servia noms per assegurar la sequedat de 
la superior. La petita construcci a mode de banc, per asseureÕs, a les parets de la sala 
de la cpula correspon a lÕpoca medieval, quan lÕestana es convert en esglsia. Els dos 
pisos sn moderns.
La sala quadrilobulada noms s accessible des de la sala de la cpula. Al tombant 
de la part central quadrada estan disposades quatre petxines i noms en el costat nord 
Z»OPVIYL\UHÄULZ[YH7YVIHISLTLU[HX\LZ[HLZ[HUsHQ\U[HTLU[HTISHZHSHKLSHJW\SH
devia ser el centre representatiu de la vilála segons el primer projecte; per ms tard es va 
deixar sense acabar.
,STVU\TLU[KL*LU[JLSSLZtZS»LKPÄJPTtZZPNUPÄJH[P\KLSZJVUZLY]H[ZK»uWVJHYV-
THUH[HYKHUHHSH7LUxUZ\SH0IuYPJH3HMVYTHKLS»LKPÄJPLULSWYPTLYWYVQLJ[LWV[JVUZPKL-
YHYZLJVTK»\UH]PSÇSHWVY[PÄJHKHPLU]PY[\[KLSH[YHUZMVYTHJP}KLS»LZ[HUsHKLSHJW\SH
en un mausoleu imperial, sÕha de suposar que es tracta eventualment dÕuna casa de camp 
imperial o dÕuna vilála per a caar. A la Pennsula Ibrica tenim lÕexemple dÕuna quinta 
dÕpoca romana tardana, amb una peculiar combinaci de sala rodona i estana de quatre 
petxines, a Santervas del Burgo (Soria), encara que de dimensions considerablement ms 
redudes. Estances solemnes i amb volta per a la recepci i el trnsit, amb nnxols rodons, 
LZ[YVILUQHHS7HSH\KL+PVJSLJPnH:WHSH[ViZPUK\I[HISLSHPUÅ\uUJPHKLS[LYYP[VYPVYPLU[HS
KLS»0TWLYPLUSHJVUZ[Y\JJP}KLSHJW\SH,ZÄUZHYHSHWYPTLYHHWHYPJP}K»HX\LZ[NuULYL
de construcci a Occident.
Coneixent la forma de les estances interiors dels grans mausoleus centrals, tal com 
OP OH LSZTH\ZVSL\Z KL S»LTWLYHKVY +PVJSLJPn KL 9~T\S K»/LSÇSLUH V KLS NYHU LKPÄJP
central a la necrpoli paleocristiana de Tarragona, s comprensible lÕelecci de lÕestana 
central de la cpula com a mausoleu. La construcci de la cmera inferior, que s accessi-
ble des de lÕestana interior, ofereix una particularitat dins dÕaquesta srie de monuments i 
sÕexplica relacionant-la amb lÕenterrament. LÕexemple dÕun gran mausoleu central amb una 
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cripta per a la colálocaci del sarcfag, es va trobar fa pocs anys a Las Vegas de Puebla-
nueva (Toledo). Tamb all la cripta s accessible des de lÕestana interior per una escala.
ALTA EDAT MITJANA
7LYZVIYLK»HX\LZ[LZZ~SPKLZJVUZ[Y\JJPVUZKLS ZLNSL 0=Z»PKLU[PÄJH\U PU[LYLZZHU[
JVUQ\U[K»LKPÄJHJPVUZKLS»uWVJHTLKPL]HSZLNSLZ?00?000*LU[JLSSLZLUHX\LZ[HuWVJHtZ
quan ms activitats de personal t. s lÕpoca de la Reconquesta, i unes famlies que venen 
del sud de Frana, arriben a Centcelles i emportant-se tots els utensilis de cermica que els 
servien per cuinar i realitzar tots els serveis domstics. Les excavacions arqueolgiques ens 
van donar gran quantitat de murs construts sense argamassa i molta cermica de color 
NYPZX\LLZMHIYPJH]HHS9VZZLSS}(WYVÄ[HYLUS»LKPÄJPKLSTH\ZVSL\WLYHJVUZ[Y\PYS»LZNStZPH
La primera vegada que sÕesmenta el que avui anomenem Centcelles s a lÕAlta Edat 
Mitjana, en un document del monestir de Ripoll de lÕany 888, en el qual es limita a citar 
el lloc de Centumcellas, sense fer referncia a cap construcci en especial. Per aquesta 
cita, a judici de F. Udina Martorell i altres investigadors, seria clarament una interpretaci 
del segle XII, mentre que, segons dÕAbadal, un dels millors coneixedors dels documents 
carolingis de Catalunya, sÕhavia introdut ja poc abans de lÕany 982. Una data tan antiga 
seria digna de consideraci, perqu llavors Centcelles encara pertanyia a la part rab del 
pas; com al document referit se li assigna el Monestir de Ripoll, per la seva participaci en 
les campanyes contra els rabs, una srie bastant nombrosa de llocs situats en zona ja 
cristiana, mentre que de la part encara no conquerida noms sÕesmenta Centcelles.
A lÕany 1151 existia una esglsia a Centcelles, lÕecclesia de Sent Selles, en una 
butlla del papa Anastasi a lÕarquebisbe Bernat de Tarragona, al 1154; com la ciutat de 
;HYYHNVUHUVOH]PHLZ[H[HYYHIHZZHKHHSZTVYVZÄUZWVJZHU`ZHIHUZWHZZHU[UV]HTLU[
a la jurisdicci cristiana i restabl el vell arquebisbat.
,USHIPISPVNYHÄHX\LLUZOHHYYPIH[ZVIYL*LU[JLSSLZZLTWYLLZK}UHWLYML[X\L
lÕesglsia de Sant Bartolom o Sant Bertomeu de Centcelles Ðcom encara se la denomina- 
LZ[H]HPUZ[HSÇSHKHKLZK»HX\LSSTVTLU[LUS»LKPÄJPKLSHJW\SH
3HWYPTLYHHSÇS\ZP}JSHYHH S»LKPÄJPKL SHJW\SHKH[HKL S»HU` P SH [YVILTLU
lÕobra de Pons dÕIcart, ÒGrandezas de TarragonaÓ. Esmenta Pons dÕIcart, en primer lloc, la 
vilála de Constant, fent referncia al seu nom i escut quan diu que era dÕalabastre i osten-
[H]H\UHÄN\YHLXLZ[YLKLS»LTWLYHKVY*VUZ[HU[x¶PJVU[PU\HHSHWnNPUHZLNLU[¸*LYJH
KLSH]PSSHKL*VUZ[HU[xZLT\LZ[YH\UT\`HU[PX\xZPTVLKPÄJPVX\LZLKPJL*LUZLSSHZ`ZPU
duda es obra de los romanosÓ. Desprs de llargues consideracions sobre lÕorigen del nom 
de Centcelles, hi trobem expressada per primera vegada la sospita, que torna a reapari-
_LYÄUZHS»uWVJHTVKLYUHX\LS»LKPÄJPMV\JVUZ[Y\{[WLYS»LTWLYHKVY(KYPn7VUZK»0JHY[
no esmenta, no obstant, que en la seva poca la nostra construcci ja havia servit segura-
TLU[WLYHÄUZYLSPNPVZVZ+»\UKVJ\TLU[YLKHJ[H[HS»HU`LZKLZWYuUX\LHS»LYTP[H
de Sant Bartomeu de Centcelles els clergues de Constant hi havien celebrat bodes des 
del 1576, batejos a partir de 1654 i enterrament des del 1624, indicant expressament, al 
mateix temps, que els anteriors registres de lÕesglsia sÕhavien cremat i que, per aquesta 
YH}UVWVKPLUHWVY[HYWYV]LZKLS»uWVJHWYVJLKLU[7VKLTKVUJZHZZLN\YHYX\LS»LKPÄJP
de la cpula servia dÕesglsia a la parrquia de Centcelles, al menys des del segle XVI, amb 
el nom dÕermita de Sant Bartomeu.
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Efectivament, aquesta esglsia devia tenir aleshores certa importncia, ja que du-
rant aquell temps fou sotmesa a dues mplies i costoses restauracions. Les primeres 
obres es realitzaren a la cpula que, evidentment, presentava danys, revestint-la amb un 
octgon, tal i com veiem avui dia. Al mateix temps es va construir a la teulada un petit 
JHTWHUHYWLYMVYHU[ SHWY~WPHJW\SHHTISHÄUHSP[H[K»PU[YVK\PYULHS»PU[LYPVY SLZJVYKLZ
de les campanes. En una restauraci posterior es van cobrir amb guix els mosaics de la 
cpula i desprs sÕhi va pintar a sobre amb la intenci evident de donar un aspecte ms 
agradable a lÕinterior de lÕesglsia. En aquesta ocasi es va colálocar a sota de la cpula, 
en substituci de lÕantiga cornisa desapareguda o espatllada, una nova cornisa dÕestuc, 
de la qual seÕn conserva una part al Museu de Tarragona de la qual nosaltres en vam trobar 
KP]LYZVZMYHNTLU[Z7LY[HSKLÄ_HYLSN\P_ZVIYLSHIHZLHU[PNHLZ]HYHZJHYHX\LZ[HIHZL
en part a cops dÕenformador, i no ens ha de sorprendre que, en efectuar aquest treball 
desgraciat, caiguessin al terra abundants trossos de mosaic i moltssimes tesseláles, que 
]HUJVUZ[P[\PY\ULZ[YH[JSHYHTLU[YLJVULP_PISLLUL_JH]HYS»LKPÄJP
Tots dos treballs es devien portar a terme entre els segles XVI i XVIII, sense que 
podem avui per avui precisar ms la seva data; no tenim prou notcies sobre lÕesglsia a 
partir de lÕany 1760, i sembla que Centcelles va perdre aviat importncia. Morera declara 
X\LS»LZNStZPHKL*LU[JLSSLZ¶LYTP[HKLSHWHYY~X\PHKL*VUZ[HU[xOH]PHL_PZ[P[UVTtZÄUZ
HÄUHSZKLSZLNSL?=000PLZ[YVIHSHTH[LP_HPUMVYTHJP}HSH-\SSH7HYYVX\PHSKL*VUZ[HU[x
HU`=00UTTLU[YL*HTWY\IxHZZLN\YHX\L]HZLY]PYK»LZNStZPHÄUZSHSSLPKLKLZH-
TVY[P[aHJP}tZHKPYÄUZHS,U[V[JHZLSWVISLKL*LU[JLSSLZQHUVL_PZ[PHHS
A lÕany 1859 es va efectuar una petita reforma a les runes romanes de Centcelles i 
va aparixer una lpida dedicada al :LY]PY(\N\Z[HSPZ-\S]P\Z4\ZHL\Z, que fou traslladada 
al Museu de Tarragona.
Tall al costat del davant de la 
WVY[H KL S»LKPÄJP KL SH JW\SH
Esquelets humans de lÕpoca 
medieval.
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LA CòPULA DELS MOSAICS
La cpula dels mosaics ha patit fora destruccions; no obstant, pot veureÕs en el 
fonamental el pla antic de les seves escenes. El mosaics estan distributs en tres zones, 
separades mitjanant bandes horitzontals dÕornamentaci. La zona inferior de la cacera t 
una alada dÕ1,42 m.; la central amb les escenes de lÕAntic i el Nou Testament t 1,80 m. 
K»HSsHKH"SHZ\WLYPVYHTILSZLZWHPZKPHNVUHSZWLYZVUPÄJHJPVUZKLSLZLZ[HJPVUZKLS»HU`
PLU[YLLSSLZLZJLULZZVSLTULZHTI\UW\U[JLU[YHSJVUZ[P[\{[HJHKHZJ\UHWLY\UHÄN\YH
entronada sobre una ctedra, mesura 1,62 m. dÕalada. Del medall del Zenit, que est 
molt deteriorat, noms sÕhan conservat a la vora els caps de dues persones.
De la representaci de la cacera, que abans comptava amb sis escenes, noms 
en queden cinc. Quan sÕentra al mausoleu, un es troba davant del grup de caadors en 
actitud de descans, orientats cap al centre en el qual sÕhi troba el caador gran (el do-
minusJVTHÄN\YHJLU[YHSLUTPNKLSZZL\ZJVTWHU`Z<UHQ\KHU[JVUK\LP_KLZKLSH
part dreta, en direcci al grup, dos cavalls adornats; a lÕesquerra hi ha un caador amb 
els gossos i amb la ma dreta aixecada, dna el senyal que tot est disposat per a la caa. 
El cap del caador gran es destaca del conjunt grcies a la seva posici frontal, als seus 
NYHUZ\SSZX\LTPYLUJHWHT\U[PHSH\[PSP[aHJP}KL[LZZLSÇSLZTVS[WL[P[LZLUSHZL]HÄN\YHLS
que li dna una gran qualitat. Cap a lÕesquerra, s a dir, cap a lÕEst, continua amb la partida 
de caa, amb els caadors i els gossos, els ajudants que porten mules carregades amb 
xarxes, aix com una escena quasi destruda amb dos genets que saluden cap enrere. A la 
dreta, s a dir, a lÕoest, del grup de caadors, podem observar cinc ajudants, que porten 
una xarxa i aparells per a construir un cam de fugida, a travs del qual els animals han de 
ser empesos durant la caa, a continuaci hi ha una batuda a cavall en la qual hi ha dos 
grups, cadascun format per un crvol i dues crvoles, sn empesos per un dÕaquests ca-
mins de fugida cap a una gran xarxa. Sobre lÕentrada, al sud, davant el grup de caadors 
LUHJ[P[\KKLKLZJHUZZ»OP[YVIHSHYLWYLZLU[HJP}K»\UHNYHU]PSÇSHHTI\UHWL[P[HÄN\YH
que sembla que sigui una dona, cap a la qual es dirigeixen des del costat esquerra dos 
ajudants, amb una mula sobre la qual hi va una crvola morta; els que venien de la dreta 
de la vilála i completaven el quadre sÕhan perdut.
Els quadres que representen la cacera no tenen una composici simtrica; noms un 
dÕaquests quadres, el situat al costat nord, davant la persona que entra, est exactament 
JLU[YH[ZVIYLSHÄULZ[YHUVYKLU[YLLSZUxU_VSZKLSUVYKLZ[PUVYKVLZ[:PLZ[YHsH\ULP_PKLHS
H[YH]tZKLS»LKPÄJPWHY[PU[KLSJLU[YLKLSHKPZ[nUJPHKLSLZK\LZÄULZ[YLZYLZ\S[HL]PKLU[
lÕexistncia dÕun ordre preconcebut. El grup de caadors en peu crida de seguida lÕatenci 
de lÕobservador, ja que lÕencarregat dels gossos, que est a lÕesquerra els senyala amb la 
TnPHX\LZ[TV]PTLU[LZWVU[HUPMHX\LLS]PZP[HU[LZÄ_PPTTLKPH[HTLU[LULSSZ7LY~LSML[
X\LSHÄN\YHJLU[YHSK»HX\LZ[NY\WX\LKLZ[HJHWLY[LUPYSHTPYHKHHP_LJHKHHSJLSPWLYSH
ÄU\YHKLSTVZHPJZPN\PLSWLYZVUH[NLKLJPZP\K»HX\LZ[HLZJLUHLZKLZWYuUX\LLZ[nLU
posici central i destaca entre tots els altres. s lamentable que el quadre corresponent al 
costat sud, en el que sÕhi representa una vilála, sÕhagi conservat noms en part. El centre de 
la composici de la vilála, la gran casa amb entrada sota dÕun front, la torre i el mur oblic 
ms a la dreta, continuaven cap a la dreta amb noves construccions i suposem que a les 
ÄN\YLZX\L]LUPU[KLS»LZX\LYYHLULSJVZ[H[VLZ[LZKPYPNLP_LUJHWHSH]PSÇSH"\UTVZZVHTI
un pal a lÕespatlla, un cavall carregat amb un cors mort i gestos dÕun tercer personatge amb 
una fusta aixecada, corresponia una composici similar en el costat dret de la vilála. Per des-
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grcia, en aquest lloc el mosaic ha desaparegut totalment, per s possible que ens trobem 
davant dÕuna composici simtrica que seria lÕequivalent de la dels caadors descansant.
s de lamentar que no sÕhagi conservat la uni entre el quadre de la vilála i la composi-
ci de la caa prpiament dita. En altres composicions del fris de la cacera sÕhi pot observar 
com amb habilitat sÕha aconseguit passar dÕuna escena a una altra, i que totes les escenes 
Grup central dels personatges 
presidint la cacera i, enmig del 
grup, el Dominus.
Una representaci dÕuna vilála.
Dos mossos es dirigeixen a la 
vilála transportant una crvola 
morta. Darrere, un genet enca-
putxat.
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estan relacionades entre s. La prova que tamb en el nostre cas existia un enlla la trobem 
en el fet que el cam ple dÕestaques, la formido, sÕinicia ja en el primer quadre, el de la vilála, 
i constitueix el fons de tota la representaci, de la cacera, i la franja del sl, verds per sota 
i groc fosc per sobre, visible en lÕescena de la caa, sÕestn al menys a una part dÕaquest 
quadre. A ms, el caador a cavall que inicia la caa mira cap enrere, enllaant aix totes 
dues escenes a la dreta. El mateix quadre de la cacera, especialment ben conservat, est 
dividit en dues porcions clarament reconeixibles, a cadascuna de les quals, un genet caa 
\UJtY]VSPK\LZJtY]VSLZÄN\YHU[HTtZHSHZLNVUHKLSLZWHY[ZKLSHNYHU_HY_HJHWHVU
assetgen els animals. Pel que respecta els caadors, el primer, que porta una tnica cenyida 
de mniga llarga i una esclavina acabada amb plecs i provedes de caputxa, munta un cavall, 
Z\IQLJ[HU[SLZIYPKLZHTISHTnKYL[H3LZWVSHPULZKLJ\PYHYYPILUÄUZHZV[HKLSNLUVSSP]HU
SSPNHKLZHTIJPU[LZiZTHNUxÄJHS»LZ[HTWHKLSZHUPTHSZTVKLSHKLZHTIUV[HISLYLSSL\"LU
LSJLU[YLOPÄN\YH\UPTWVY[HU[JtY]VSKLKV[aLSSnU[PLZHTI\UHJtY]VSHKH]HU[P\UHHS[YH
darrere seu. El segon genet vesteix una tnica solta de mniga llarga i una alicula, i no t, 
no obstant, cap caputxa; les cames estan cobertes per mitges llargues que empalmen amb 
el calat. Munta un cavall alatz amb les inicials L i C marcades amb foc a la gropa, que 
encara no han estat desxifrades. El seu cap, per desgrcia molt fet malb, est format amb 
pedretes petitssimes com s habitual en els retrats, i assoleix gaireb la vora superior del 
X\HKYL+H]HU[K»LSSOPHWHYLP_\UHHS[YH]LNHKHLZWLJPHSTLU[THQLZ[\}ZLSJtY]VSX\LÄN\YH
al centre. LÕanimal retrocedeix davant la xarxa i gira el cap cap endavant, de manera que es 
veuria frontalment la cornamenta, com demostra un petit fragment que sÕha conservat ms 
HT\U[KLSHSxUPHSHJVYKHZVIYLZVY[PYPHTVS[WLYZVIYLK»HX\LZ[HSxUPHÄUZHYYPIHYHSH]VYHKLS
quadre. La xarxa est subjectada a grans estaques assegurades amb pals i per la part de 
lÕesquerra est lligada a un arbre. Creiem que els dos objectes de mida regular que pengen 
de la xarxa sn ÄSVWVZ semblants als que pengen de la lnia.
Tant el fons dÕaquest quadre com el de lÕanterior estan formats per pedretes marm-
ries de color blanc griss, semblants a les qu hem vist en mosaics de paviments; en canvi 
lÕescena successiva, consisteix en cinc persones que es dirigeixen cap a la dreta, es desen-
volupa davant dÕun paisatge muntanys, i el sl s verd griss. Comena amb un segon 
arbre, immediat al del quadre anterior i, pel fet dÕestar tots dos molt propers, gaireb no ens 
adonrem que aqu hi hagus cap separaci. No obstant, en netejar la cpula es va posar 
de manifest que precisament abans dÕarribar al segon arbre, la muntanya descendia de pis, 
de manera que grcies a la diversitat de fons tots dos quadres estan clarament diferenciats. 
En les descripcions precedents sÕha cregut sovint que el primer criat del quadre de la dreta 
pertanyia a lÕanterior, i se suposava que estava posat guaitant la xarxa per matar totes les 
IuZ[PLZX\LJHPN\LZZPULULSSH7LY~WYLJPZHTLU[HX\LZ[HÄN\YHLZ[nTVS[ILUJVUZLY]HKH
PYLZ\S[HMnJPSK»L_WSPJHYULLSZPNUPÄJH[3»OVTLLZWYLZLU[HKH]HU[KLUVZHS[YLZHTISHTn
dreta estesa, mentre amb lÕesquerra sost tres pals en una posici lleugerament oblqua. La 
seva vestimenta consisteix en una tnica groga de mniga llarga, recollida amb un cintur 
vermell. Est adornada amb franges o clavi de color gris negrs i aplicacions rodones o or-
biculiKLSTH[LP_JVSVY7VY[HTP[NLZ]LYTLSSLZÄUZHSNLUVSSPLZJSH]PUHPSPWLUQHHS»LZWH[SSH\U
dispositiu subjectat davant del pit a una cadena blanca, consisteix en una espcie de vara 
gruixuda sobre la qual pengen els ÄSVWVZKLJVSVYZX\LLZÄ_HYHUHSHSxUPH(TILSS[HTIt
X\LKHHJSHYP[LSZPNUPÄJH[KLSZWHSZ"LZ[YHJ[HKLSLZLZ[HX\LZX\LLZJSH]LUHSZ~SPHSLZX\u
se subjecta la corda, com hem vist en el quadre anterior, al que aquesta escena precedeix 
en lÕaspecte cronolgic: s la preparaci de la caa. Tamb el cinqu i darrer criat dÕaquest 
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La batuda dels crvols. Al centre destaca el Dominus. El cavall porta les inicials LC marcades amb foc a la 
gropa i la xarxa serveix de trampa per a la caa.
quadre, conservat noms de manera fragmentria, porta un dispositiu similar al del primer, i 
hi ha entre ells tres auxiliars de caa que duen sobre les espatlles una xarxa pesada. s evi-
dent que es tracta de la xarxa cap a la qual sÕassetjar el bestiar. Digna dÕatenci en aquesta 
escena s la bona conservaci dels caps del primer, tercer i quart homes: el primer, vist de 
TPNJVZ[H["LSZLNLU[KLWLYÄSTLU[YLX\LLSX\HY[LS]LPLTLU\UTV]PTLU[LZWVU[HUP
TPYHU[KLZKLSX\HKYLÄ_HTLU[HS»VIZLY]HKVYiZ\UJHWX\LWLYSH]P]LZHK»L_WYLZZP}SH
mirada penetrant i el bon estat de la conservaci resulten especialment suggerents.
Dels dos quadres que acabem de descriure, la cacera i la seva preparaci, tots dos 
situats en el costat occidental de la cpula, la longitud del primer s aproximadament el 
doble que la segona, i estan tamb orientats en direccions oposades: la caa es mou cap a 
la dreta, els portadors de xarxes i pals cap a lÕesquerra. Donat que cadascuna dÕaquestes 
escenes discorre a una sola direcci, es distingeixen clarament del quadre successiu, els 
caadors descansant. Ja hem esmentat que aquest quadre gaudeix dÕuna posici especial 
en la disposici general del fris de la cacera, situat exactament en lÕeix de la cpula a sobre 
KLSHÄULZ[YHUVYK3HZL]HJVTWVZPJP}tZHTtZHTtZZPTu[YPJHPLZKP]PKLP_LU[YLZNY\WZ!
el criat conduint cap a la dreta un cavall guarnit i un altre sense guarnici; el grup central dels 
caadors descansant i, en darrer lloc, lÕencarregat dels gossos que a llargs passos es dirigeix 
cap a la dreta en rpid moviment, assenyalant amb la m dreta al grup de caadors. Aquest 
ordre es veu subratllat pel paisatge. Tant a rere dels cavalls com del cuidador del gos es veu 
un paisatge muntanys que sÕacaba en un vessant pronunciat, mentre que el fons del grup 
central est format per pedretes marmries de color blanc grisenc i, per tant, es pot pensar 
en un horitz lluny. Per tamb la uni amb el quadre procedent sÕha solucionat amb ha-
bilitat. Mentre que els cavalls, dels quals el primer tamb t marcada la gropa amb les lletres 
LC, es dirigeix cap a lÕesquerra, el mosso que els condueix est girat cap a la dreta, i reinicia 
aix la direcci i la composici del quadre dels portadors de xarxes i pals.
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El paisatge muntanyenc, davant del qual veiem lÕencarregat dels gossos, continua 
cap a lÕesquerra i constitueix una bona part del fons de lÕescena segent, el feli retorn, 
que dÕaquesta manera enllaa amb el quadre central. Probablement es tracta de dos 
quadres diferents, o sigui, el retorn dels que criden a la caa i el dels caadors a cavall. En 
LSYL[VYUKLSZX\LJYPKLUSHJHsHJVU[LTSLZÄN\YLZZLNLU[Z!\UOVTLX\LWVY[H\UNVZ
amb una corda; tres homes a peu amb pals i fustes que condueixen cavalls, dels quals el 
central ha desaparegut quasi totalment; entre ells veiem dos cavalls carregats amb xarxes, 
un home lleugerament inclinat cap endavant, del qual noms es conserva el cap i, a con-
tinuaci, un tros bastant llarg molt deteriorat, en el qual, a lÕesquerra i cap a la meitat de 
En el retorn de la cacera ja porten els gossos lligats.
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SHZL]HHSsHKHHYYPILTH]L\YLHTIKPÄJ\S[H[\UNVZHTILSJHWNPYH[PHS»S[PTHWHY[KLS
quadre, un home que surt de darrere dÕun tossal amb un pal a lÕespatlla i sostenint en alt, 
pel que sembla, amb la m dreta un mocador. Al seu costat esquerra, tot i que molt frag-
TLU[HYPPKLU[PÄX\LT\UOVTLLULSZ~SX\L[tHP_LJHKHSHTnKYL[H9LYLHX\LZ[LZÄN\YLZ
on es veu un arbre i sÕacaba el paisatge muntanyenc, sÕacabaria el quadre. De lÕescena 
ZLNLU[UVTtZX\LKLUYLZ[LZKLKVZNLUL[Z!WLY~PNUVYLTÄUZHVUZ»LZ[LUPHHX\LZ[H
composici, ja que hi ha un tros de ms de 3,5 m. en el qual el mosaic ha desaparegut, de 
THULYHX\LLS¸MLSPsYL[VYU¹KLSZJHsHKVYZOHN\tZHYYPIH[ÄUZHSH]PSÇSH
ESCENES BêBLIQUES
La representaci de la cacera est separada de la zona de les escenes cristianes mit-
janant una trena de tres cintes i una greca ondulant. Les cintes de la trena, que tenen una 
vora exterior marr fosca, sn de color blanc grisenc, groc i vermell, amb matisos ms foscors 
i ms clars dins del mateix to. La cinta arrissada en ones est formada per pedres de color 
blanc griss; s vermella la superfcie compresa entre la cinta i la vora exterior i verda la supe-
rior, i posa plálids aquests colors cap endins. En cadascun dels espais separats dÕaquesta 
manera, vermell i verd, destaquen cinc tesseláles blanques colálocades en forma de creu.
La neteja de la zona dels quadres de lÕAntic i del Nou Testament va portar amb ella 
\UHZuYPLKLZVYWYLZLZPTWVY[HU[ZWLYHSZPNUPÄJH[KLSHJW\SH1HHU[LYPVYTLU[Z»OH]PH
observat que, a ms de les onze escenes parcialment conservades i a jutjar per la longitud 
dels quadres, era probable que nÕhi haguessin existit cinc ms en lÕespai totalment destru-
t, i per tant, estaria format tot el cicle per 16 representacions enquadrades per columnes 
jniques helicoidals, una de les quals gira cap a la dreta i lÕaltra cap a lÕesquerra. Un dels 
JVZ[H[ZKLSHJVS\TUHZLTWYL[t\UHWL[P[HVTIYHHTISHÄUHSP[H[KLKVUHYSPYLSSL\PLU
fer la neteja es va posar de manifest que les parts fosques coincideixen sempre amb un 
quadre de fons clar format per pedretes marmries dÕun color blanc grisenc, mentre que 
el fons de les escenes situades al costat de la part clara de la columna s sempre fosca, 
verda, blava o tamb vermella. Tenim, doncs, en aquesta zona una alternana de quadres 
amb un fons clar i fosc. DÕaix es dedueix que lÕelecci del color predominant per al fons 
YLZWVUL_JS\ZP]HTLU[HSZÄUZKLJVYH[P\ZPUVLZ[nKL[LYTPUH[WLYS»LZJLUHX\LZ»OPYLWYL-
senta. Tamb es va observar que en dos dels quadres les columnes no estaven ombre-
jades, sin que sÕhavien deixat totalment blanques, i aquestes corresponen precisament 
HSZKVZX\HKYLZX\LLZ[YVILUHSZ\KPHSUVYKWLYZVIYLKLSLZÄULZ[YLZ3»LP_PKLHSX\L
[YHJLTZVIYLLSJLU[YLKLSZHYJZKLSLZK\LZÄULZ[YLZWHZZHHWYV_PTHKHTLU[WLSTPNKL
tots dos quadres. En el quadre situat al costat nord, lÕeix travessa quasi exactament el cap 
ZP[\H[LULSJLU[YLPHX\LZ[WHULSStZS»UPJKLSHaVUHX\LLZ[H]H]VYLQH[WLYK\LZÄSLZKL
tesseláles dÕor, aquest quadre es distingia tamb pel color del fons i el de les columnes, 
aix com per la rica ornamentaci dels capitells jnics. No es pot dir el mateix del panell del 
costat sud, perqu en desconeixem el lmit dret, aix com lÕescena, per la qual noms es 
pot conjecturar la posici exacta de lÕeix dÕaquest quadre. LÕordenaci quasi geomtrica-
TLU[H_PHSKLSX\HKYLZP[\H[HZVIYLKLSHÄULZ[YHPWV[ZLY[HTItKLSJVYYLZWVULU[LULS
costat sud) s la conseqncia dÕuna intenci fermament preconcebuda; de la representa-
ci es desprn amb claredat meridiana que aquest o aquests dos quadres estan en relaci 
PJVUVNYnÄJHHTILSZZP[\H[ZHZV[HKLSHaVUHKLSHJHJLYH
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El cap colálocat exactament en el quadre del costat nord correspon al Bon Pastor; 
LZJVTWYV]HX\LHX\LZ[HÄN\YHWVY[HHZVIYLSLZLZWH[SSLZ\UHU`LSSKLSX\HSL_PZ[LP_LU
en el costat dret restes inequvoques del llom i del cap, i que el fons en la part superior 
del quadre estava format per tesseláles dÕor. A la meitat inferior del quadre sÕhi troben les 
extremitats dÕun corder dempeus girat cap a la dreta i, aproximadament al centre, unes 
restes dÕun tronc dÕarbre; de fons un vessant verd. Aqu tenim, doncs, una representaci 
del Bon Pastor amb lÕanyell sobre les espatlles i segurament dos anyells als seus peus, un 
a cada costat, a ms dÕun arbre. El Bon Pastor presideix, per tant, la zona dels quadres de 
S»(U[PJPKLS5V\[LZ[HTLU[PLZ[nZP[\H[HTtZHTtZ[HUL_HJ[HTLU[ZVIYLSHÄN\YHKLS
senyor de la cacera de la zona inferior, que no hi ha cap mena de dubte que existeix certa 
relaci entre tots dos: el senyor de la cacera en el qual podem reconixer el personatge 
enterrat al nostre mausoleu, est sota la protecci del Bon Pastor. Aquesta relaci, que 
es fa encara ms evident per lÕs de les tesseláles dÕor al fons i al marc, ens proporciona 
indubtablement una de les claus per a la composici i la interpretaci de la nostra cpula. 
Les anomenades tesseláles dÕor consisteixen ens uns cubets de pasta de vidre transparent 
HSZX\HSZZ»HNYLNH]H\UHÄUHM\SSHK»VYWYV[LNPKHUVTtZWLY\UHÄUHJHWHKL]PKYLX\L
molts cops sÕha desprs i nÕha quedat noms el vidre.
El Bon Pastor, a lÕeix nord del fris intermedi.
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LÕescena del Bon Pastor ens donar una descripci sumria, comenant per la seva 
dreta, de les escenes tal com es troben en lÕactualitat.
0,S)VU7HZ[VY: vegeu la descripci feta al comenament. De les columnes blan-
ques que es troben en aquesta escena seÕn conserven noms fragments del capitell, aix 
com la base de la columna dreta.
Bon Pastor. Un atribut que se li dna al Crist Nostre Redemptor perqu es va des-
]P\YLLUHX\LZ[VÄJPI\ZJHU[SLZV]LSSLZWLYK\KLZ1LZZL_WVZHHSZLZJYP]HUZPHSZMHYPZL\Z
lÕalálegoria del Bon Pastor, fent-los veure que ells sn lladres i atracadors de ramats; ja que 
si ell s la porta de les ovelles no el volen reconixer per Messies, i treu de les sinagogues 
a tots aquells que, com el cec de naixement que sanat en virtut del seu poder div, el con-
fessen com a tal. Crist obertament ell mateix sÕaplica el nom messinic de pastor, i declara 
L_WSxJP[HTLU[ZLYLSSLS)VU7HZ[VYPÄN\YHLUHX\LSSHHSÇSLNVYPHX\PJVULP_SLZZL]LZV]LSSLZP
les guarda del llop i dels precipicis i aix amb amor sofert que li fan portar gustosament els 
freds, els sols, les pluges i els camins aspres. Apta i molt apropiada s lÕalálegoria del Bon 
Pastor per a caracteritzar la ndole de Crist i del seu regne, que no s un regne temporal ni 
KL]PVSuUJPHP[PYHUPLZZPU}KLILUPNUP[H[PK»HTVYZHJYPÄJH["PHTITVS[HWYVWPL[H[P]LYP[H[ZL
SPHWSPJHH1LZZSHÄN\YHPHÄYTH[LUPYLULSS[HSYLHSP[H[PJVTWSPTLU[+VUJZWLYSLZZL]LZ
V]LSSLZ*YPZ[K}UHSHZL]H]PKHWLYX\uLSSLZSHNH\KLP_PUYVI\Z[H,SSYLNLP_LSZÄKLSZKLSZL\
ramat a travs de la seva doctrina i dels ensenyaments de la seva Esglsia.
La imatge del Bon Pastor es va fer molt amable als cristians dels primers segles, 
moltes representacions reprodudes en quadres i sarcfags de les catacumbes. En unes 
ell s el Bon Pastor amb les ovelles sobre les espatlles; en les altres, s el pastor amb el 
ramat; en unes altres, i semblen ser les ms antigues, sÕhi veu el pastor al costat dÕuns 
altres pastors munyint. En general, a les catacumbes t la representaci del Bon Pastor, 
\UHZPNUPÄJHJP}LZJH[VS~NPJH"LZ[nHTISLZZL]LZV]LSSLZLUSHNS~YPHJVTLS)VU7HZ[VY
de Centcelles). El bon pastor dels monuments cristians est generalment agafat dÕun tipus 
dÕestaturia grega, lÕHermes Cristfor, que representa un home que porta un anyell o una 
ovella sobre les seves espatlles, amb els atributs dels pastors. El bcul dels bisbes recorda 
el bast dels pastors. Per a nosaltres no ens cal anar tan lluny per contemplar el quadre 
de la imatge del Bon Pastor, perqu noms aixecant el cap i mirant en el mosaic de la 
cpula de Centcelles, el podem contemplar tant de prop.
001VUnZ[PYH[HSTHY.- La meitat superior de lÕintercolumni es troba ocupada per una 
nau, el mstil de la qual est subjecte per dues puntes i de les qu penja una gran vela 
de color gris blanquins de forma quasi quadrangular. La proa del vaixell sÕacaba cap 
amunt en punta i es tancava originriament en cercle. El costat estava adornat amb una 
trena groga grisenca de dues cordes sobre marr. A la part dreta de la nau sÕhi troba un 
noi vestit noms amb una perizoma, els seus peus queden ocults per la paret del vaixell 
mentre estn la dreta cap a la vela. Al costat esquerre de la nau, restes dÕun noi asse-
gut amb les dues mans esteses cap endavant. Una mica a sota seu, uns trossos dÕuna 
ÄN\YHTHZJ\SPUHX\LZHS[HKLS]HP_LSSVLS[PYLUKLZKLSHJVILY[H,SMVUZtZISH\MVZJ(
sota de la nau, es representen el mar i les ones mitjanant tesseláles de color blanc, blau 
verds i blau fosc.
0001VUnZHS]LU[YLKLSHIHSLUH- Com sÕobserva especialment a la vora inferior, el 
fons dÕaquest intercolumni era blanc grisenc. Noms es conserven es dos llocs restos de 
color verd fosc i a sobre un tros del seient del mosaic. La suposici, sempre reiterada, 
que es tracta de lÕescena de Jons al ventre de la balena, es basa en el fet que lÕescena 
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anterior i la segent pertanyen a la histria de Jons, i es pot conjecturar amb certa ver-
semblana que sÕhavia representat un cicle, la lectura del qual estaria orientada de dreta 
a esquerra. Els trossos verd fosc de mosaic ben conservat haurien format part potser al 
cos de la balena.
0=1VUnZZV[HSHJHYHIHZZLYH A la meitat dreta i aproximadament a lÕalada dels 
KVZ[LYsVZKLSX\HKYLZ»OP]L\LUSLZJHTLZJYL\HKLZK»\UHÄN\YHTHZJ\SPUH[VTIHKH(SH
KYL[HQ\U[HTLU[HSHÄN\YHYLZ[LZX\LW\N\PUPU[LYWYL[HYZLJVTHMYHNTLU[ZK»\UHWSHU[H
de carabassa. El fons s gris focs. Ha desaparegut la columna de la dreta.
1VUnZ,SJPUX\uKLSZWYVML[LZTLUVYZ,YHÄSSK»(TH[OP P MVYTH]HWHY[KLSYLNUL
dÕIsrael. Nascut a Gethhepher, a la tribu de Zabul, va viure durant el regnat de Jeroboam 
II, rei dÕIsrael. Jons va rebre de Du lÕordre dÕanar a predicar a Nnive i la va desobeir: en 
lloc dÕanar a Nnive va marxar a Joppe on va embarcar en una nau fencia que anava cap 
a Tharsis (Pennsula Ibrica). Una violenta tempestat va posar en perill lÕembarcaci i els 
tripulants van sortejar qui era el causant dÕaquella desgrcia. Jons, que estava dormint 
a la bodega, va demanar que el tiressin al mar per tal de salvar lÕembarcaci, i aix es va 
fer, i seÕl va empassar una balena. Ja al ventre de lÕenorme monstre, Jons va dirigir una 
oraci al Senyor, el qual va donar lÕordre que la balena es tragus el profeta de dintre i el 
tirs a la platja. Llavors, Du va reiterar a Jons el seu mandat dÕanar a Nnive, que Jons 
El profeta Jons tirat al mar.
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va obeir i va marxar a la capital dÕAssria, on va predicar la penitncia. Els ninivites es van 
convertir davant les exhortacions del profeta, i Du va retirar la seva sentncia dÕextermini 
que havia dictat en contra dÕells. Jons es va disgustar per la facilitat amb qu Du havia 
perdonat aquell poble, va abandonar la ciutat, no sense que el Senyor li tirs en cara la 
seva irritabilitat, i es va construir una barraca per defensar-se dels rajos del sol. Du va fer 
nixer all una planta que va crixer tan rpidament, que va protegir el profeta amb la seva 
ombra. Un altre dia, en fregar lÕalba, Du va enviar un cuc que va picar la planta i aquesta 
es va assecar. Al mateix temps, el Senyor va enviar a la terra un vent molt calent, i Jons 
es va veure exposat als rajos dÕun sol abrasador. A les seves queixes i laments li va con-
testar el Senyor i li va donar una lli saludable: ÒEt queixes per la planta, en la qual no hi 
vas treballar i que me la vas fer crixer; que en una nit va nixer i en una nit va morir. I jo no 
perdonar nnive, ciutat gran, en la qual hi ha ms de 120.000 homes que no discerneixen 
el que hi ha a la seva dreta i a la seva esquerra i moltes bsties?Ó
3SPIYLKL1VUnZ El llibre o profecia de Jons cont el relat de la seva missi profti-
ca, amb els incidents que li van passar. La canonicitat del llibre de Jons es prova: perqu 
ha format sempre part del doble cnon, jueu i cristi; Jesucrist el va fer servir com a Es-
criptura Divina, i les moltes representacions de Jons a les Catacumbes i en els sarcfags 
cristians dels primers segles, que reprodueixen les escenes de la seva profecia; donen 
testimoni que lÕEsglsia ja en aquella poca el va tenir per cannic.
El llibre de Jons cont una profecia insigne de la resurrecci del Salvador; profe-
JPHtZ]LYP[H[LUZLU[P[[xWPJPLZWSLUKVY}Z,UWYPTLYSSVJLSTH[LP_1LZ\JYPZ[]H[LZ[PÄJHY
que entre la seva resurrecci i el portent de Jons al peix existia una semblana especial 
assegurant que com en el cas del profeta ell va estar tres dies i tres nits al cor de la terra, i 
els Sants Pares en moltes ocasions van reconixer expressament i com a cosa indubtable 
lÕalliberament de Jons com una similitud proftica.
=5VPU[LYWYL[HKH Escena de forma rectangular apasada, sobre un fons blanc gri-
ZLUJ(SHKYL[HLSI\Z[K»\UHÄN\YHWYVIHISLTLU[MLTLUPUHHP_LJHKHHTI\UTHU[LSSNYPZ
que, a jutjar per les escasses restes, assoleix quasi el terra.. En el centre, el cap, el bra es-
X\LYYHU\PLSZWL\ZU\ZVZK»\UHÄN\YHX\LTPYHJHWHSHKYL[HWVY[HU[\UWHSHS»LZWH[SSH
Vesteix un mantell curt. A lÕesquerra, als seus peus, pedres de color blau brillant, com es 
fan servir per a representar lÕaigua. A la meitat esquerra del quadre, una espcie de tron alt 
de color vermells; davant del terra, un peu calat vist pel davant i un altre probablement 
KLJVZ[H[X\LWLY[HU`HSHÄN\YHLU[YVUHKH+»HX\LZ[HÄN\YHUVTtZLUZZ}UJSHYHTLU[
reconeixibles les pedres de color blau fosc, al costat del bra del tron. A sota, les restes 
KLSHMYHUQHNYPZ]LYKVZH5VLZ]H]VSLYPU[LU[HYSHPU[LYWYL[HJP}K»HX\LZ[HLZJLUHÄUZH
KPZWVZHYK»\UKPI\P_L_HJ[LX\LWVKYPHHJSHYPYSHZPNUPÄJHJP}KLSX\HKYL
=05VPU[LYWYL[HKH Escena de forma rectangular vertical sobre el fons vermell fosc. 
(X\LZ[LZ[YL[ PU[LYJVS\TUP [LUPHUVTtZ S»LZWHPZ\ÄJPLU[WLYH\UHUPJHÄN\YHX\HZPKL
mida natural, de la qual seÕn conserven trossos del bra esquerra doblegat cobert per una 
estreta mniga grisa amb un adorn dÕun orbiculus sobre lÕespatlla, aix com parts del bra 
KYL[HP_LJH[,ULSZKVZHUNSLZZ\WLYPVYZL_PZ[LP_LUHSN\ULZ[LZZLSÇSLZNYVN\LZLSZPNUPÄJH[
de les quals encara no sÕha aclarit.
=00+HUPLSHSHMVZHKLSZSSLVUZ De Daniel sÕhan conservat els dos braos elevats al 
cel en actitud orant, el pit esquerra i el genoll esquerre doblegat en angle. A lÕesquerra, als 
seus peus, un majestus lle de llarga melena amb les fauces obertes que est dÕesquena 
a Daniel, per amb la cara girada cap a ell, mirant-lo. La fossa est segurament represen-
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tada per una estreta franja gris verdosa lleugerament corbada. El fons s blanc grisenc. 
Al lle de lÕesquerra del quadre li correspondria, per guardar la simetria, un segon lle a la 
meitat dreta del quadre.
Daniel. El profeta dÕIsrael, de llinatge reial, que fou portat captiu a Babilnia lÕany 
tercer del rei Joaquim, 606 aC. All, justament amb altres joves israelians nobles i de re-
SSL]HU[ZKV[ZMV\YLLK\JH[LULSWHSH\KLSYLP5HI\JVKVUVZVYHÄKLZLY]PYHSHJVY[PKL
ser instrut en la cincia i literatura dels caldeus. Malgrat els molts perills als qu estaven 
L_WVZH[Z+HUPLSPLSZZL\Z[YLZJVTWHU`Z(UUHUPLZ(aHYPHZP4PZHLS]HUYVTHUKYLÄKLSZ
HSHSSLPQ\L]HZVIYL[V[WLSX\LYLZWLJ[HHSHKPZ[PUJP}LU[YLHSPTLU[ZW\YZPPTW\YZÄKLSP[H[
que fou recompensada amb una inteláligncia molt preco, que els va permetre fer rpids 
i extraordinaris progressos en tota mena de cincies, de manera que al cap de tres anys 
destinats a lÕaprenentatge, van sobresortir ja entre els ms lletrats de tot el regne. Daniel, 
en particular, va rebre de Du el don dÕexplicar les visions i somnis, i les llums extraordin-
ries que Du els va donar, es van manifestar ja des del principi per la defensa que va fer 
de la innocent Susanna, i la iniquitat dels dos vells, els quals foren condemnats a la pena 
del Tali, que tan justament havien merescut. En repetides ocasions Daniel va tenir ocasi 
de mostrar davant el rei Nabucodonosor el do que havia rebut dÕinterpretar els somnis. 
Havent revelat i explicat al rei el somni de lÕesttua composada de quatre metalls diferents, 
com a recompensa fou elevat al crrec de governador de la provncia de Babilnia, i con-
siderat com el principal entre els presidents dels savis de Babilnia. Mort Nabucodonosor, 
Escena cristiana no interpretada.
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el seu successor Baltasar havent celebrat un gran banquet amb tots els de la seva cort, 
va fer portar els vasos sagrats del temple de Jerusalem. Tan aviat com es va consumar 
aquesta profanaci, va aparixer una m misteriosa traant a la paret aquestes paraules: 
Mane, ;OLJLS, -HYLZ. Cridats tots els savis del regne, cap dÕells no es va atrevir a desxi-
frar aquelles paraules misterioses, sin Daniel, el qual va declarar al rei que sÕapropava la 
JHPN\KHKL S»0TWLYPKL)HIPS~UPH(WLZHYK»HX\LZ[HWYLKPJJP}[LYYVYxÄJH)HS[HZHY]HMLY
proclamar Daniel com la tercera persona ms principal de tot el seu regne. La mateixa nit 
fou mort Baltasar, rei dels caldeus, entrant a regnar en el seu lloc Darius el Medo, prop del 
qual Daniel va gaudir de tant de crdit que pens en nomenar-lo virrei de tot el seu imperi.
Falsament acusat Daniel pels seus enemics de desobedincia al rei, fou tirat als 
SSLVUZK»VU]HZVY[PYPSÇSuZWLYPU[LY]LUJP}KP]PUHHX\LZ[TPYHJSLLS]HHÄYTHYTtZLUSHIVUH
grcia de Darius. Cir, que poc desprs va prendre les regnes del poder, es mostr igual-
ment molt ben disposat a favor de Daniel. Durant aquest regnat van tenir lloc els episodis 
de Bel i la serp que sÕexpliquen al seu llibre. Daniel va descobrir al rei la superstici dels 
falsos sacerdots de lÕdol Bel, els quals durant la nit sÕemportaven i menjaven les provisions 
que el poble dipositava durant el dia, pensant-se que servien per al sosteniment de lÕdol. 
Poc temps desprs, el profeta, instat pel rei a adorar una serp verinosa a Babilnia, va 
obtenir el perms de matar-la i ho va aconseguir fent que lÕanimal sÕempasss un ver. El rei, 
cedint al clamor dels seus enemics, el va tirar novament a la fossa dels lleons, per aquest 
cop tamb va ser protegit miraculosament contra aquells ferotges animals i fou visitat pel 
WVL[H/HIHJ\JHSX\HS\UnUNLS]H[YHUZWVY[HYKL1LY\ZHSLTÄUZH)HIPS~UPH
5VZL»UZHWYLZKLSHTVY[KLSWYVML[H+HUPLS,SZL\ZLW\SJYLLZTVZ[YHÄUZH]\P 
a Susa.
El profeta Daniel a la fosa 
dels lleons i lÕescena contigua 
ZLUZLPKLU[PÄJHY
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Estat dels mosaics de la 
cpula a lÕany 1960.
Fris de la cacera, els portadors de la xarxa. Per tal dÕacabar la restauraci 
noms falta per completar algunes siluetes.
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Estem fent un petit descans, desprs de baixar de dalt de la cpula. Jo aguanto una gosseta, i a la meva 
dreta el Dr. Hauschild i, davant de lÕentrada, Mr. Hawkins.
=000(KHTP,]H Al costat de la columna dreta del quadre, hi trobem restes del fons 
verds que sÕestn de sota cap amunt sense variar el color, aix com la cama i el genoll 
KYL[ZSHWVYJP}PUMLYPVYKLS[YVUJPMYHNTLU[ZKLSHWHY[KYL[HKLSWP[K»\UHÄN\YHTHZJ\SPUH
nua dempeus, i algunes pedres de color verd brillant a lÕalada del pubis que, evidentment, 
WLY[HU`H\UHM\SSH(Q\[QHYWLYS»LZWHPX\LYLZ[HÄUZHYYPIHYHSHJVS\TUHKLS»LZX\LYYHMYHN-
TLU[nYPHTLU[JVUZLY]HKHOPOH]PHSSVJWLYHK\LZÄN\YLZKLTWL\Z5VTtZWV[[YHJ[HYZL
de la representaci dÕAdam i Eva.
El WHYLJVTKLSNuULYLO\TnAl Gnesis es llegeix: ÒI Du va dir: Fem lÕhome a 
semblana i imatge nostra; i tingui domini sobre els peixos del mar i sobre les aus del cel i 
sobre les bsties i els animals i en tot els rptils que es moguin sobre la terra. Aix Du va 
criar lÕhome segons la seva prpia imatge; a imatge i semblana de Du el va criar; mas-
cle i femella els va criarÓ. En el sis dia de la Creaci, que avui sÕinterpreta comunament 
com lÕltima de les poques en qu a la veu de Du apareixien en lÕescena de la realitat 
els diferents ordes de criatures, fou creat el primer home: temps en qu les evolucions 
csmiques i geolgiques, la temperatura i la composici de lÕaire, lÕordre de les estacions, 
havien preparat les condicions que feien possible la vida de lÕsser hum. En el propi G-
nesi es llegeix: ÒI el Senyor va formar lÕhome de la pols de la terra i anim davant dels seus 
nassos lÕal de la vida, i lÕhome arrib a ser lÕnima vivent.Ó. ÒI Adam don nom a tots els 
animals i a totes les aus del cel, i a cadascuna de les bsties del camp; per per a Adam 
no li trobava una companya. I el Senyor Du va adormir Adam profundament i va prendre 
una de les seves costelles i la va emplenar de carn. I de la costella que el Senyor Du havia 
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agafat de lÕhome va fer una dona i la va portar a Adam. I Adam va dir: Aix ara s un os 
dels meus ossos i carn de les meves carns; ella ser anomenada ÒvaronaÓ, perqu va ser 
formada de lÕhome.Ó
Veient Du que Adam estava sl, va voler crear un sser de la seva mateixa natura-
lesa. I aix va dir: ÒNo s bo que lÕhome estigui sol, fem-li un complement semblant a ell.Ó 
I aix va formar la primera dona, i creant el primer home i la primera dona form lÕespcie 
humana. La va fer dÕuna costella dÕAdam del costat del cor per a indicar lÕamor que havia 
de regnar entre els dos esposos, i en especial lÕamor tendre i afectus amb que el marit 
havia dÕestimar la seva esposa com al seu cos. Eva s la mare de tots els homes. Va tenir 
KP]LYZVZÄSSZPÄSSLZ3H:HNYHKH,ZJYPW[\YHOHJVUZLY]H[LSZUVTZKL[YLZK»LSSZ!*H{TLS
fratricida; Abel, el just i innocent, i Set, el que va substituir Abel i fou el pare o primognit 
dels patriarques junts.
I havia plantat el Senyor Du des del comenament un jard de les delcies, que tenia 
dues notables produccions: lÕarbre de la vida i lÕarbre de la cincia del b i del mal: el primer 
comunica amb la seva fruita la vida perptua o la immortalitat, i el segon confereix el conei-
xement del b i del mal: lÕun fa partcip de la vida fsica, lÕaltre de la espiritualitat. Un i altre 
estaven plantats en mig del parads; Adam i Eva habitaven la part oriental. Un corrent els 
aprovisionava dÕaigua a la sortida del jard, denominat =\SNH[H Paraiso, i es dividia en quatre 
braos, cadascun amb el seu propi curs. Dels rius, sn ben reconeguts el Tigris i lÕEufrates; 
LSZHS[YLZKVZLS7PZVUPLS.PSZVUUVTtZHTIIHZ[HU[KLKPÄJ\S[H[WVKLUZLYPKLU[PÄJH[Z
Estat dÕinnocncia original i caiguda dels primers pares. LÕhome s el centre de la 
creaci. El relat bblic sÕesfora en mostrar-nos Adam com lÕsser destinat a presidir tots 
els ordres inferiors de la Creaci. En la seva formaci conv distingir tres actes: creaci 
KLSHTH[uYPHMHIYPJHJP}KLSJVZPPUM\ZP}KLSH]PKHLZWPYP[\HS:LSPJVUÄHLSZLU`VYP\ZVIYL
totes les criatures., i Du li posa tots els animals a la vista per veure quin nom els donava. 
El nom que Adam don a cada animal s el seu veritable nom. Una imposici de noms que 
expressaren la veritable naturalesa i propietat de la cosa nomenada, per aix cal associar 
aquest fet amb lÕexistncia dÕun estat sobrenatural.
El dos arbres esmentats, aix com la formaci de primer home a imatge i semblan-
a de Du, una frase recalcada per Moiss, suposen lÕestat superior dÕAdam i Eva. Una 
innocent senzillesa, completa inconscincia del mal, cap notcia de lÕerror i del vici, un 
ordre complet de totes les seves facultat i en totes les seves relacions en el mn exterior, 
vet aqu els traos de lÕestat dÕinnocncia original pel que a la moral afecta. I en lÕordre 
ZVIYLUH[\YHSMVYLULSL]H[ZNH\KPLUKLSHNYnJPHZHU[PÄJHU[X\L[LUPHHSLZZL]LZnUPTLZ
en amistat amb el Creador, no interrompuda no torbada per la lluita de les passions, els 
seus cossos estaven sotmesos a lÕesperit, les passions a la ra, i aquesta a Du. Per tant, 
el pecat no es coneixia en aquell moment, ni el -VTLZWLJJH[P o incentiu de la passi al 
mal, per b que existent, gaireb no era sensible; la mort i els patiments estaven absents 
dÕaquell estat de les coses.
Per tal de posar a prova la seva obedincia, i a la vegada que era convenient que 
tinguessin ocasi de merixer pels seus propis esforos el premi de lÕestat de la felicitat 
perptua a qu els havia destinat, els va imposar un precepte que fou el de prohibir-los 
provar la fruita de lÕarbre de la cincia del b i del mal; una temptaci fou precisa perqu el 
seu apetit sensitiu desperts i els indus a menjar dÕaquest mateix arbre. El dimoni, envejs 
de la seva sort, emprn la seva runa, i penant que aconseguiria el seu intent, es va dirigir 
a la dona, se li va presentar en forma de serp, i desprs dÕhaver-li presentat les favorables 
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JVUZLXuUJPLZKLUVZLN\PYS»VYKYLKL+t\HJVUZLN\LP_X\LHNHÄSHMY\P[HX\LSHTLUNP
i que convidi Adam a fer el mateix, tal com va aconseguir. Des dÕaquell moment, els ulls 
dels transgressors sÕobriren i a la veu de Du que crida Adam: ÒOn ests?Ó, sÕamaguen 
a causa de la vergonya de veureÕs despullats. ÒLa dona que em vas donar per companya 
em va donar aquella fruita i jo nÕhe menjatÓ, fou lÕexcusa dÕAdam. El Senyor es dirigeix 
llavors a la dona i desprs a la serp, i desprs dÕhaver-los castigat, diu a Adam: ÒPerqu 
tu has escoltat la veu de la teva dona i vas menjar de lÕarbre, del que tÕhavia manat que no 
en mengessis; maleda sigui la terra en la teva obra; amb afany en menjars tots els dies 
de la teva vida.Ó Una srie de desgrcies els prometia Du; el dolor en els parts, la fatiga 
companya del manteniment, etc.
El Creador, en expulsar Adam i Eva de lÕEdn, coláloc a lÕentrada un Querub fulmi-
nant una espasa per a impedir-ne lÕaccs. El relat bblic ens fa saber que Adam, sotms a les 
penalitats consegents al seu pecat, va consagrar la vida a la penitncia que li va ser impo-
sada; que va treballar la terra menjant dÕaquesta manera: Òel pa amb la suor del seu frontÓ.
=HU[LUPY[YLZÄSSZ*H{T(ILSP:L["PKLZWYtZHS[YLZÄSSZPÄSSLZ*H{TLZ]HKLKPJHY
a lÕagricultura, Abel a la pastura; Set heret les bones qualitat dÕAbel. Desprs que Adam 
engendrs a Set, va viure 800 anys, i en total arrib als 930 anys. Una tradici jueva el 
suposa enterrat a lÕHebr, al costat dels Patriarques.
Els exegetes (expositors de les Sagrades Escriptures) considera Adam i Eva ms 
com un nom colálectiu que designaria lÕhome com a tal o com espcie que com un nom 
individual. Els descobriments de la paleontologia sobre lÕevoluci i lÕorigen de lÕhome han 
VISPNH[LSZ[L~SLNZH\UHWYVM\UKHYLÅL_P}ZVIYLLSZVYxNLUZKLS»OVTL[HSJVTLSZWYLZLU[H
LS.uULZPX\LWYL[tU\ULUZLU`HTLU[YLSPNP}ZPUVJPLU[xÄJ
La cpula de mosaics. 
Esquema compositiu.
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I seguint amb la continutat de les escenes bbliques, seguirem pel costat esquerra 
del quadre del Bon Pastor.
IX. LÕarca de No.- A la meitat inferior del panell veiem una gran caixa quadrangular 
apasada, subdividida en tres petits quadres rectangulars allargats. A sobre de la caixa hi 
ha una superfcie bastant grossa gris verdosa; ms amunt veiem algunes pedres verme-
SSLZLSZPNUPÄJH[KLSLZX\HSZUVZ»OHHJSHYP[,SSxTP[KLSLZWLKYLZ]LYKLZW\QHLUKPYLJJP}
a la dreta en direcci obliqua. A sota de la caixa un espai rectangular apasat limitat per 
lnies blanques, en part amb pedres blaves disposades formant corbes suaus. Sota la lnia 
blanca inferior, noves tesseláles blaves. Evidentment es tracta dÕun quadre de lÕarca de 
5VuÅV[HU[ZVIYLSLZHPNLZWLY~UVLZ[n[V[HSTLU[HJSHYP[ZPSHTLP[H[PUMLYPVYKLS»HYJHLZ
trasllueix a travs de lÕaigua. El fons es obscur i no seÕn pot precisar el color.
5Vu(YJHKLEn hebreu, thebh. Segons les indicacions del text bblic, era un co-
fre, una caixa enorme de fusta resinosa gfer, o sigui, el xiprer, destinada a reservar per a la 
continuaci del gnere animal i de lÕhominal, a travs del Diluvi, les convenients espcies. 
Estava embetumada per dins i per fora. Tenia 300 colzes de llarg, 50 dÕample i 30 dÕample. 
Suposant que el colze era natural, lÕequivalncia en metres seria de 156, 26 i 16. La capa-
citat seria, per tant, de 64.896 m2 i dÕunes 42.000 tones. Tenia una porta lateral que Du 
es cuidaria de tancar i obertures per deixar passar la llum. El seu interior estava distribut en 
nius, ginnim o petits compartiments per contenir les espcies dÕanimals, disposats en tres 
pisos. No va tardar cent anys en construir-la; segons Salom Jarchi, cent-vint; segons 
Beroso, setanta-vuit, i segons els musulmans dos anys. En ella hi van entrar No i la seva 
KVUHHTILSZZL\Z[YLZÄSSZPLZWVZLZPZL[WHYLSSLZKLJHKHLZWuJPLKLSZHUPTHSZT\UKZ
i dues parelles dels inmunds. Deu orden tamb que es proves dÕaliment necessari per a 
tots els ssers vius tancats. 
LÕarca de No.
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El mes set (part del nostre mes de maig), en el dia 27, als cinc mesos desprs 
K»PUH\N\YH[LSKPS\]PLZ]HWVZHYS»HYJHHSLZT\U[HU`LZKLS»(YHYH[PLZ]HÄ_HYHX\LZ[H
serralada com a punt del descans, el Djebel de les muntanyes Gordianes, al Kurdist, en 
sentir Josef, Beroso i els jueus dels Targumim, i el propi mont Ararat, segons la tradici 
jueva i lÕarmnia.
LÕarca fou desocupada al cap dÕun any i deu dies dÕingressar en ella. La discussi 
sobre la possibilitat de la cabuda dels animals en relaci a les dimensions senyalades es 
basa en la de la universalitat o parcialitat del Diluvi. Una prova per comprovar la convenin-
cia del dest de lÕarca va fer que el 1604 el comerciant holands Pere Jansen, el Menonita, 
que va construir a Hoorn un vaixell de les dimensions de lÕarca. El resultat va ser que en 
la menor lleugeresa que es prestava per als viatges admetia un ter ms de crrega que 
els altres. A Dinamarca es construren altres vaixells dÕacord amb el model de lÕarca. El lloc 
on se suposa que sÕhauria detingut lÕarca va ser considerat en tot moment com un lloc de 
ZPUN\SHY]LULYHJP}3LZH\[VYP[H[ZLJSLZPnZ[PX\LZKº(WLULHKL-YxNPH (que fou per la mateixa 
ra coneguda com Eibots), als segles II i III, van encunyar medalles amb el tipus de lÕarca 
descoberta contenint No i la seva dona. I els primers cristians dÕaquella regi aixecaren 
precisament en el lloc pretesament afavorit un monestir anomenat de lÕArca en el qual 
anualment hi festejaven la sortida dels ocupants de lÕarca.
1HHS ZLNSL 0 LSZ HY[PZ[LZ JYPZ[PHUZ YLWYLZLU[HYLU S»HYJHKL5Vu \UH ÄN\YHJP}X\L
gaud de notable extensi en els monuments dels quatre primers segles. Mai no es veuen 
seguides les dates histriques, sin que en aquesta matria domina la imaginaci. Sn 
nombrosos els simbolismes als qu es va acomodar, i foren executats segons les indica-
cions dels escrits apostlics i la simblica de la sinagoga. Ja fos el bateig, la introducci al 
port de salvaci de lÕnima del difunt, o ms freqentment lÕEsglsia, refugi del cristi, el 
ZxTIVSJYPZ[PnLZJVSSP[3»HYJHÅV[HVHWHYLP_KL[PUN\KHKH]HU[SHT\U[HU`HPK»LSSHLUZ\Y[LU
els seus habitants o b va marcada en una canoa; la coberta aixecada en la major part 
dels artistes; el pany quasi sempre indicat. La representaci sÕacompanya dÕun colom i un 
JVYIVKVZJVSVTZ+LZ[HJHSHÄN\YHKL5VuZLUZLIHYIH]LZ[P[KLTHULYHKP]LYZHVU\
girant-se cap a la dreta o lÕesquerra; deixa anar o agafa el colom, o aquest ocell dirigeix el 
vol cap a ell.
El ms important ordre dels monuments de lÕarca s el dels frescos de les cata-
cumbes romanes en nmero de 29 i 4 que ja no es conserven; un del segle I, un altre del 
II, a la capilla greca de lÕhipogeu de Domitilála; sobre un fons vermell sÕofereix No, sense 
barba, en actitud dÕorar, vestit amb tnica sense mnigues; a distncia, un colom de mida 
gran vola cap a ell; sis frescos sn del segle III, i del IV els restants. A partir dÕaquest temps 
el smbol va perdre el seu vigor i va desaparixer de lÕart cristi. Es va fer crrec de lÕas-
sumpte, a ms, en un bon nombre de sarcfags molt importants, un del Museu de Later, 
estudiat per )V[[HYP. Pedres gravades i alguna o altra matria contenen la representaci 
X\LLUZVJ\WH3»LWPNYHÄHZLW\SJYHSZVIYL[V[YVTHUHHSÇS\KLP_HTIHSN\UHMYLXuUJPHH
lÕarca de No.
No. En hebreu, Noah. El des i darrer dels patriarques prediluvians i que va so-
breviure al Diluvi. Lamech, el seu pare, el va tenir a lÕedat de 182 anys i en veureÕl nascut 
va exclamar: ÒAquest ens donar descans de les nostres obres i del treball de les nostres 
mans a causa de la terra que va maleir el Senyor. Aquestes paraules, que al parer de molts 
intrprets foren inspirades de Du, es compliren en No, que fou lÕinstrument del qual es 
va servir Du per salvar el gnere hum i preparar lÕobra de la Redempci.
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,ULMLJ[LHSZL\[LTWZWLYLMLJ[LKLSLZ\UPVUZTH[YPTVUPHSZKLSZÄSSZKL+t\HTI
LSZÄSSZKLSZOVTLZ"tZHKPYWLYSHIHYYLQHKLSZKLZJLUKLU[ZKL:L[HTILSKL*H{TSH
malcia i la corrupci es van estendre pel mn de tal manera que el Senyor, en frase de 
lÕEscriptura, es va penedir dÕhaver criat lÕhome sobre la terra, i decid castigar la perversi 
universal amb un cstig tamb universal. Per No va trobar la grcia davant del Senyor, i 
s que No era un home just i perfecte que caminava rectament davant de Du. Tenia ms 
KLJPUJJLU[ZHU`ZP[LUPH[YLZÄSSZX\HULS:LU`VYLS]HLZJVSSPYWLYZHS]HYSVHLSSPHSHZL]H
famlia del cstig universal. Li orden de construir una arca; aix, s, una espcie de caixa 
rectangular, i li va donar la traa, mesures i la seva disposici. Li va dir que per sobre de les 
terres hi enviaria les aiges dÕun diluvi universal en el qual moririen anegats tots els homes 
i tots els animals de la terra i les aus de lÕaire, per que establiria una aliana amb No, el 
X\HSLU[YHYPHHS»HYJHHTILSZZL\ZÄSSZ:LT*HTP1HML[SHZL]HKVUHPSLZ[YLZKVULZKLSZ
ZL\ZÄSSZPOPPU[YVK\PYPH[HTItKVZHUPTHSZTHZJSLPMLTLSSHKLJHKHLZWuJPLPTLUQHYWLY
a tots ells. Ple de fe i obedient al mandat de Du, No va emprendre la construcci de 
lÕarca, amb la qual cosa es convert en predicador i pregoner de la justcia divina, donat que 
la mateixa construcci de lÕarca era com un serm continu per als contemporanis de No, 
els quals, amb tot, no feren cas i romangueren incrduls i continuaren menjant i bevent 
PJHZHU[ZLÄUZX\LLS+PS\]PK\YHU[[HU[KL[LTWZHU\UJPH[¶WYVWKLJLU[HU`ZLSZ]H
agafar de sobte i els va sepult a les seves aiges.
No ja tenia sis-cents anys quan, acabada lÕarca, el Senyor li va manar que entrs 
HTILSZZL\ZÄSSZSHZL]HKVUHPSLZKVULZKLSZZL\ZÄSSZPX\LOPLU[YtZZL[WHYLSSLZKL
THZJSLPMLTLSSHKLSZHUPTHSZUL[Z"tZHKPYKLSZX\LZ»PTTVSH]LUHSZZHJYPÄJPZP\UWHYLSS
mascle i femella, dels altres animals. No va complir el qu el Senyor li havia manat i va 
entrar a lÕarca els set parells dÕanimals nets i un parell de totes les espcies dÕanimals que 
Du volia salvar i que no tenien altra manera de salvar-se que dins de lÕarca.
LÕany sis-cents de la vida de No, durant el mes segon, el dia 17 del mes, es van 
trencar les fonts del gran abisme, sÕobriren les cascades del cel i va caure la pluja sobre la 
terra, quaranta dies i quaranta nits, i aix les aiges van crixer i sÕaixecaren per sobre de 
SH[LYYHÄUZHJVIYPY[V[LZSLZT\U[HU`LZHS[LZHZV[HKL[V[ZLSZJLSZ"JVSaLZZ»HP_LJHYLU
les aiges per sobre de les muntanyes, i amb aix va morir tota la carn dels ssers vivents, 
de les aus i de les bsties i tots els animals que es mouen sobre la terra, i tots els homes 
i qued noms No i els qu estaven a lÕarca. Cent cinquanta dies sÕaixecaren les aiges 
sobre la terra, passats els quals, tancades les fonts de lÕabisme i les cascades del cel, 
envi Du un fort vent sobre la terra, i les aiges comenaren a decrixer; el dia 17 del mes 
set lÕarca es va parar a sobre del mont Ararat, a Armnia, i el dia 1r del mes des es van 
divisar els cims de les muntanyes, i passats quaranta dies va deixar No el corb per veure 
si havien cessat les aiges, el qual no va tornar; llavors va deixar anar un colom, el qual, 
entre aquells fangars no va saber on posar el peu, aix que va tornar a lÕarca; passats set 
dies va tornar a deixar anar el colom, el qual va tornar a la tarda amb una rama dÕolivera al 
ILJPHP_x]HJVUuP_LY5VuX\LOH]PHJLZZH[LS+PS\]P,UÄHTISH[LYYHQHZLJHKLS[V[S»HU`
sis-cents u de la vida de No, en el mes segon i el dia 27 del mes, per ordre de Du No 
]HZVY[PYKLS»HYJHHTISHZL]HMHTxSPHP[V[ZLSZX\LOPLZ[H]LUHKPUZP]HLKPÄJHY\UHHS[HYP
WYLULU[KL[V[LZSLZJSHZZLZK»HUPTHSZUL[ZVMLYxZHJYPÄJPZHS:LU`VYLSX\HSJVTWSHN\[]H
YLZVSKYLUVLU]PHY\UHS[YLKPS\]PZVIYLSH[LYYH+t\SSH]VYZ]HILULPYH5VuPHSZZL\ZÄSSZ
i els va dir: ÒCreixeu i multipliqueu-vos i ompliu la terraÓ, i els va donar com a provement, 
a ms de les herbes de la terra, tots els animals de la terra i els peixos del mar per els 
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va prohibir menjar carn viva, carn amb sang; els va prescriure rigorosament el respecte a 
la vida de lÕhome i pronunci una sentncia de mort contra lÕhomicida: ÒAquell que vessi 
la sang de lÕhome, per lÕhome la seva sang ser vessada, perqu a la imatge de Du ha 
estat fet lÕHome.Ó A ms dÕaix, el Senyor va establir un pacte o aliana amb No i la seva 
famlia i tots els animals comprometent-se a no enviar un altre diluvi que extermins tota 
la carn sobre la terra, i com a senyal de la seva aliana feu brillar entre els nvols lÕarc de 
Sant Mart; no s que lÕArc de sant Mart no aparegus ja abans del Diluvi, sin que aquest 
fenomen natural que potser ja havia aparegut abans del Diluvi, el Senyor el va posar com a 
signe del pacte i aliana que establia entre No i tots els homes i animals.
+LZWYtZKLS+PS\]P5Vu]H]P\YLLUJHYH[YLZJLU[ZJPUX\HU[HHU`ZÄUZHZZVSPYUV\
cents cinquanta anys de vida. Es va dedicar a lÕagricultura, va plantar vinya i va fer vi, enca-
ra que lÕEscriptura no diu pas que fos lÕinventor del vi, i sense cap culpa per la seva banda, 
pel que sembla, va beure el vi amb algun excs i es va emborratxar i va quedar descobert 
a la seva tenda. Cam, el pare de Canaan, el va veure en aquest estat i seÕn va enriure i va 
dir als seus germans Sem i Jafet, els quals agafant una roba o mantell a sobre de les seves 
espatlles i anant cap enrere per no veure el seu pare en aquest estat el van cobrir. I quan 
5VuLZ]HKLZWLY[nP]HZHILYLSX\LOH]PLUML[LSZZL\ZÄSSZ]HTHSLPY*HUHHUÄSSKL*HT
amb una maledicci que tamb requeia sobre el seu pare, i va beneir Sem i Jafet, i aix 
va dir a Canaan: ÒMalet Canaan, serf de serfs, sigui dels seus germansÓ i a Sem: ÒBenet 
Jahv, el Du de Sem, i sigui Canaan el seu crvolÓ. I a Jafet: ÒDilati Du a Jafet i mori a les 
tendes de Sem i sigui Canaan el seu crvolÓ. Aquestes paraules de benedicci i maledicci 
dites per No amb instint o esperit proftic, es compliren en el decurs dels temps.
Els tres joves hebreus es neguen a adorar lÕesttua dÕor davant de Nabucodonosor.
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5Vu[HTIttZÄN\YHKLS5VZ[YLKP]x:HS]HKVY,SSMV\WYLKPJHKVYKLSHKP]PUHQ\Z[xJPH
i exhort els homes a la penitncia, com ho feu Crist Nostre Senyor; ell va construir lÕarca 
ZHS]HKVYHJVT*YPZ[]HLKPÄJHYS»,ZNStZPH"LSSWLYTP[QnKLS»HYJHZHS]nLSNuULYLO\TnKL
la destrucci i la runa. Crist Nostre Senyor salv tots els homes de la runa i condemna 
eterna i els crida i acull a lÕarca salvadora de la seva Santa Esglsia.
?,SQV]LZLZULN\LUHHKVYHYS»LZ[n[\HK»VYLUWYLZuUJPHKL5HI\JVKVUVZVY A 
aquesta escena li correspon un fons clar dÕacord a lÕalternana esmentada i, pel que 
veiem, la de major longitud de tots els quadres que es conserven de temes cristians. Es 
KP]PKLP_LUK\LZZLJJPVUZZLWHYHKLZWLY\UWLYÄSKL[YLZSxUPLZ]LY[PJHSZLSX\HSHWYV-
ximadament als dos teros de lÕalada del quadre, gira cap a la dreta formant un angle 
YLJ[L(SHWVYJP}KYL[HKLSX\HKYLOP]LPLTSHTLP[H[K»\UJHWX\LWLY[HU`H\UHÄN\YH
majestuosa, probablement asseguda, vestida amb un gran mantell blanc amb orbiculi 
blaus i vermells, que en asseureÕs deu haver separat molt el cap a fora del genoll dret, 
a jutjar pel contorn del mantell i els seus plecs. Dels dos grans peus, lÕesquerra estaria 
probablement en perspectiva i vist del davant; el dret, colálocat al costat de lÕanterior. 
(SZKVZJVZ[H[ZK»HX\LZ[HÄN\YHPKLU[PÄX\LTKVZOVTLZKLTWL\ZKLTLUVYTPKHHTI
llargues vestidures de prpura provets amb una rica ornamentaci interior, de la qual, no 
VIZ[HU[UVTtZZ»OHJVUZLY]H[SHTLP[H[PUMLYPVY,SWLYÄSLZTLU[H[TtZHT\U[OHK»OH]LY
format part a un scol, la paret dreta del qual no s reconeixible. Sobre aquest scol es 
troba una part dÕun bust, al qual pertanyen moltes tesseláles dÕor. Noms podria trac-
tar-se de lÕesttua dÕor que Nabucodonosor feu exposar i que Ananies (Sadraj), Azarias 
(Medraj) i Misael (Abet-Nego) es negaren a adorar. A la dreta del quadre tenim davant 
KLUVZHS[YLZH5HI\JVKVUVZVYHTIKVZVÄJPHSZKLSHJVY[PHS»LZX\LYYHYLZ[LZKLSZ[YLZ
joves. El primer gira lÕesquena cap a la imatge daurada, com es dedueix de la postura del 
peu i del bra drets; del segon en tenim noms fragments de les cames i del barret frigi; 
del tercer, el bra esquerre i un peu. Existeix una escena tan semblant a les catacumbes 
KL:HU[H7YPZJPSÇSHWLY~ZLUZLLSZVÄJPHSZYLHSZX\LHJVTWHU`LU5HI\JVKVUVZVYX\L
no pot existir cap mena de dubte respecte de la seva interpretaci.
5HI\JVKVUVZVY00LS.YHUH*:VIPYnKL)HIPS~UPHÄSSWYPTVNuUP[PZ\J-
cessor de Nabopolossar. Assegurada la pau de lÕImperi a les fronteres septentrionals i 
VYPLU[HSZWLYS»HSPHUsHHTISH4LKPHZLNLSSHKHWLSJHZHTLU[KLSHÄSSHKL*PH_HYLZ(TP[PZ
amb Nabucodonosor, les campanyes dÕaquet ltim es van dirigir a lÕOccident, a Sria, 
Palestina i Egipte.
Nabucodonosor II va rebre la submissi dels reis de Moab, dÕAmmn, dels Filisteus 
i de Joakim, rei de Jud- Va assetj lÕexrcit babilnic a Jerusalem i la va prendre, va sa-
quejar el temple i es va emportar part dels vasos sagrats i molts captius, alguns dels quals 
amb sang reial, entre els que hi havia el profeta Daniel i els seus tres companys Ananias, 
Azarias i Misael. Aix va succeir lÕany 3 o 4 de Joakim i lÕ1 de Nabucodonosor II, que fou el 
primer dels setanta anys de captivitat babilnica i que profetitz Jeremies.
Nabucodonosor II pensava entrar a Egipte quan va rebre la notcia de la mort del 
seu pare Nabopolossar. Potser tement competidors o tenint gelosia de la seva germana 
Nabu-sumlisir, va tornar enrere precipitadament i va deixar el seu exrcit al comanda-
ment dels seus generals i amb noms una petita escorta es va presentar de sobte a Ba-
bilnia. Ho va trobar tot en pau i tranquilálitat, va agafar les mans de Bel i fou reconegut 
i aclamat rei. Un cop proclamat rei, Nabucodonosor II es va dirigir un altre cop a Egipte, 
i desprs de durs enfrontaments entre les seves tropes i lÕexrcit del fara Nac, acon-
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segu derrotar-lo. El punt culminant de la seva victria fou la mtica batalla de Carquemix 
(605 aC.). No obstant, a partir de lÕany 582 aC les relacions es van estabilitzar i es va 
pactar el respecte mutu.
El rei de babilnia, Nabucodonosor II, va construir una esttua dÕor seva i va ordenar 
que fos adorada per tots els sbdits. Aquests tres joves jueus, Ananias, Azarias i Misael, 
que formaven part de lÕexili hebreu a Babilnia, es negaren a adorar lÕesttua. El rei va 
embogir i man assassinar-los introduint-los en un forn.
Nabucodonosor II fou fams per les seves conquestes i per la seva gran activitat a la 
ciutat de Babilnia, potser la seva obra ms famosa siguin els jardins Penjants de Babilnia 
que, segons diu la llegenda, foren supervisats per la seva dona, que sentia nostlgia per 
les muntanyes dÕon va nixer. 
La imatge que ens ha arribat a nosaltres dÕaquest governant s molt diferent a 
lÕactual coneguda. De fet, aix es deu essencialment al fet que a la tradici jueva i a la 
Bblia seÕl considera un lder despietat per la seva ocupaci de Jerusalem, la destrucci 
del temple i lÕexpulsi dels jueus, tot el contrari del que succeeix a lÕIraq contemporani, on 
tZNSVYPÄJH[JVT\USxKLYOPZ[~YPJ
?03HYLZ\YYLJJP}KL3Sn[aLY A lÕangle superior dret i sobre el fons vermell fosc, hi 
ha restes dÕuna aedicula, de la qual es conserva lÕeix de la pilastra dreta, la meitat superior 
de la pilastra esquerra amb un capitell i el costat esquerra oblic del front. A lÕesquerra de 
lÕaedicula, boca, barbeta i coll dÕun personatge mascul sense barba, amb vestidura blanc 
grisenca, que coláloca la destra per davant de la pilastra de la aedicula. A sota dÕaquesta, 
restes de graons que hi condueixen, i a la seva dreta, lnies de color gris blavs, lleuge-
rament arrodonides, sobre un fons blanc grisenc; probablement es pretenia representar 
una vista lateral en perspectiva de lÕescala. Noms pot tractar-se de la representaci de la 
resurrecci de Lltzer per Crist.
La resurrecci de Lltzer.
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Lltzer. Jueu, natural de Betnia, prop de Jerusalem, germ de Marta i Maria 
Magdalena, Lltzer havia mort i molts jueus havien anat a casa de Marta i de Maria per a 
consolar-les pel seu germ. En arribar en certa ocasi Jess dÕuna de les seves excur-
sions evangliques, va trobar que feia ja quatre dies que Lltzer estava sepultat. Quan 
Marta va saber que Jess havia vingut, el va anar a trobar, mentre Maria es quedava a 
casa. Marta li va dir a Jess: ÒSenyor, si tÕhaguessis estat aqu, el meu germ no sÕhauria 
TVY[7LY~HYHÄUZ[V[QVZtX\LZPSPOVKLTHULZH+t\+t\[»OVJVUJLKPYn¹1LZZSP]H
dir: ÒEl teu germ ressuscitar.Ó. Marta va respondre: ÒJa s que ressuscitar en la resur-
recci, lÕltim dia.Ó Jess li va contestar: ÒJo sc la resurrecci. Qui creu en mi, encara 
que mori, viur; i tot el que viu i creu en mi, no morir mai. Creus aix?Ó Ella li diu: ÒS, 
:LU`VYQVJYLJX\L[\L[Z*YPZ[LSÄSSKL+t\X\POH]PHKL]LUPYHST}U¹+P[HP_~]HHUHY
a cridar a la seva germana Maria Magdalena i li va dir a lÕoda: ÒEl mestre est aqu i et 
crida.Ó Ella, tan aviat com el va sentir, es va aixecar rpidament cap a Jess, que encara 
no havia arribat al poble sin que seguia al lloc on Marta lÕhavia trobat. Els jueus que 
estaven amb Maria a casa consolant-la, en veure que sÕaixecava rpidament i sortia, la 
]HUZLN\PYWLUZHU[X\LHUH]HÄUZHSZLW\SJYLWLYWSVYHYHSSx8\HU4HYPH4HNKHSLUH]H
arribar on estava Jess, en veureÕl, va caure als seus peus i li va dir ÒSenyor, si hagus-
siu estat aqu el meu germ no sÕhauria mortÓ. Jess, en veure-la plorar i veient que els 
jueus que lÕacompanyaven tamb ploraven es va commoure interiorment, es va afectar 
profundament, i va dir: ÒOn lÕheu posat?Ó I li respongueren: ÒSenyor, vine i ho veursÓ. Je-
ss es va posar a plorar. Els jueus llavors deien: ÒMireu com se lÕestimava?Ó Per alguns 
dÕells van dir: ÒAquest, que va obrir els ulls del cec, no podia haver fet que no s mors?Ó 
Llavors, Jess es va commoure novament en el seu interior i anant cap al sepulcre on hi 
havia el difunt. Era una cova i al portal hi tenia posada una llosa. Jess li diu: ÒTraieu la 
pedraÓ. Marta, la germana del mort, li va respondre: ÒSenyor, ja fa olor; s el quart diaÓ. 
Jess li diu: ÒNo tÕhe dit que, si ets creient, veurs la glria de Du?Ó Van treure, doncs, la 
pedra. Llavors Jess va aixecar els ulls cap amunt i va dir: ÒPare, et dono les grcies per 
haver-me escoltat. Ja sabia que sempre mÕescoltes; per ho he dit per a aquests que 
em rodegen, perqu creguin que tu mÕhas enviatÓ. Dit aix, va cridar amb una veu forta: 
ÒLltzer, surt fora!Ó, i en el mateix instant va sortir aquell que havia estat mort, lligat de 
peus i mans amb venes i el rostre amb el sudari, segons era costum entre els hebreus, 
Jess li va dir: ÒDeslligueu-lo i deixeu-lo caminarÓ.
Lltzer, amb les seves germanes, pertanyia a lÕaristocrcia de Betnia, i a la seva 
casa sÕhi hostatjava habitualment Jess quan anava a Jerusalem.
Desprs de la mort i resurrecci de Jess, Lltzer va passar a predicar lÕEvangeli a 
vries regions del sud de Frana, entre elles Marsella, dÕon fou bisbe. En les persecucions 
de lÕemperador Ner fou perseguit i en la segona martiritzada va morir (per segona vegada) 
decapitat cap a lÕany 60.
Magdalena. A LÕEvangeli es parla freqentment de Maria Magdalena, es parla tam-
b de Maria, la germana de Marta i Lltzer, i dÕuna altra dona pecadora, a qui el senyor va 
perdonar els pecats. s ja molt antiga la controvrsia sobre la identitat o la distinci entre 
la Magdalena, la germana de Lltzer i la pecadora annima. LÕordre exigeix que primer es 
consignin les dades evangliques sobre aquesta o aquestes dones, i desprs es discuteixi 
la qesti de la identitat.
Maria Magdalena era una de les dones que seguien el Senyor. Tamb es troba amb 
la Mare de Du al Calvari, al peu de la Creu, i ella s la principal del grup de dones, que 
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el diumenge de la Resurrecci foren al sepulcre del Senyor amb la intenci dÕungir el seu 
cadver. Magdalena fou la primera que va veure Jess ressuscitat.
Maria, la germana de Lltzer, hostatjat Jess a casa seva, ella, asseguda als peus 
del Senyor, escoltava les seves divines paraules, mentre la seva germana anava solálicita i 
torbada en disposar lÕhostalatge. Ms tard, va intervenir tamb amb la Marta en la resur-
recci de Lltzer. Finalment, en el convit de Betnia, sis dies abans de lÕltima Pasqua, 
VIZLX\PHH1LZZ]LZZHU[HZVIYLKLSZL\JHWPLSZZL\ZWL\Z\UÅHZJ}KLWLYM\TWYLJP}Z
de nards. s semblant, encara que diferent, lÕescena de lÕannima Pecadora de Nam, 
que a casa de Sim el fariseu, en un altre banquet, va vessar un cntir dÕalabastre ple de 
perfum sobre els peus de Jess.
Identitat de Maria Magdalena amb Maria, germana de Lltzer i la pecadora de Nam, 
la Magdalena i la germana de Lltzer sn una mateixa Maria. La germana de Lltzer, 
al convit de Betnia, va vessar a sobre del cap de Jess el perfum de nard amb tanta 
abundncia que en frase del mateix Senyor sÕavan a ungir el seu cos per a la sepultura. 
Aquest afany i generositat en ungir a Jess viu s el mateix de Maria Magdalena, la prin-
cipal de les dones que desitjaven ungir el cadver de Jess. Sobretot no sÕexplica que la 
germana de Lltzer, tan prdiga a ungir Jess viu, falts entre les dones que foren a ungir 
Jess mort, i si s una dÕelles, evidentment no seria cap altra que la Magdalena. Tampoc 
no sÕexplica que la germana de Lltzer, tan intrpida en obsequiar Jess, no es trobi entre 
SLZHS[YLZKVULZHSWL\KLSHJYL\PHSJVZ[H[KLSZLW\SJYL<UHS[YLYHUNZPNUPÄJH[P\!3HNLY-
mana de Lltzer mostrava una devoci especial als peus de Jess: ella cau als seus peus, 
LZ[nHZZLN\KHHSZL\JVZ[H[PLSZ\UNLP_. 
 Ara b, Magdalena en reconixer Jess ressuscitat, sembla que es va llenar als 
peus del Mestre, com al seu propi lloc, amb tal fervor, que Jess va haver de dir: Noli me 
tangere (no em toquis).
3H4HNKHSLUHtZSH7LJHKVYHKL5H{T=HYPZPUKPJPZOVZPNUPÄX\LUX\L1LZZSP]H
expulsar set dimonis: Maria Magdalena va allotjar i subministrar materialment a Jess i els 
seus deixebles durant la seva predicaci a Galilea i que anteriorment havia estat curada per 
Jess: ÒLÕacompanyaven els dotze i algunes dones que havien estat curades de malalties 
i esperits malignes; Maria anomenada Magdalena, de la qual nÕhavien sortit set dimonis, la 
qual cosa lliga molt b amb lÕannima pecadora, aqu Òforen perdonats molts pecatsÓ. A 
ms, una i altra mostren igual intrepidesa. El mateix nom de la Magdalena sembla indicar 
que es tracta dÕuna dona pecadora. Mentre que el cristianisme oriental honra especialment 
a Maria Magdalena per la seva proximitat a Jess, considerant-la Òigual als apstolsÓ, a 
6JJPKLU[LZ]HKLZLU]VS\WHYIHZHU[ZLLULSML[KLSHZL]HPKLU[PÄJHJP}HTIHS[YLZKVULZ
i de que abans de conixer Jess havia estat molt pecadora, i dÕaqu prov el fet de supo-
sar, que sÕhavia dedicat a la prostituci. 
Per tant, si la Magdalena s justament la germana de Lltzer i la Pecadora de Nam, 
es podria concloure que les tres sn una mateixa. Per com que per a alguns ofereix una 
LZWLJPHSKPÄJ\S[H[SHPKLU[P[H[LU[YLSHNLYTHUHKL3Sn[aLYPSH7LJHKVYHZLYn[PSLZ[HISPYSH
directament.
La germana de Lltzer s la Pecadora: La germana de Lltzer Òung el Senyor amb 
perfum i netej els peus dÕell amb els seus propis cabellsÓ: ara b, aix mateix fa la Peca-
dora de Nam. Totes dues, a ms, sn intrpides, i totes dues igualment defensades pel 
Senyor de les murmuracions indiscretes. Estan semblant la uni de Nam amb la de Bet-
nia, que alguns conclouen, no noms la identitat de la persona, sin tamb de lÕescena.
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Reunits tots els indicis, resulta probabilssima la identitat, com sol dir-se, de les tres 
Maries. Aquesta probabilitat creix amb el testimoni de lÕEsglsia que en el Breviari Rom, 
a 22 de juliol, suposa que Maria Magdalena la Pecadora, la festivitat de la qual celebra 
aquest dia, s la Pecadora de Nam, la conversi de la qual recorda lÕEvangeli i en els 
himnes, i tamb la germana de Lltzer, la resurrecci de la qual commemora en lÕoraci 
de la Santa.
Dos arguments poden adduir-se contra la identitat: la diversitat en les denominaci-
ons i en el carcter.
La diferncia de noms no prova. Noms cal recordar que en diversos casos una 
mateixa persona es denomina a lÕEvangeli amb noms diferents, sense precisar-se la iden-
titat: aix Levi i Mateu, Natanael i Bartomeu, Joan i el deixeble estimat. Sobretot que hi 
havia una ra per dissimular la identitat entre la germana de Lltzer i la Pecadora, i per no 
recordar, diguem-la Magdalena, de qui el Senyor nÕhavia tret set dimonis.
La diferncia de carcter, que alguns aláleguen, sobretot entre la germana de Llt-
zer, que suposen assossegada i mstica, i la Pecadora, que es mostra ardent i intrpida, 
no existeix; ms aviat prova el contrari, la vehemncia de lÕamor a Crist, que manifesta 
igualment en totes tres, per b que amb matisos diferents, segons les circumstncies. La 
germana de Lltzer, que tan assossegada apareix en lÕescena de lÕhostal, arriba al lmit de 
la intrepidesa en el banquet de Betnia.
3H[LZPKLSHPKLU[P[H[[HTIt[tSHZL]HL_WSPJHJP}PLUJHYHJVUÄYTHJP}LUSLZSSLNLU-
des del Talmud Òque parlen de la bellesa de Maria, del seu cabell forms, de les seves 
YPX\LZLZKLSZZL\ZLZJnUKVSZ,SZL\THYP[LYH\UKVJ[VYKLSSLP7HWW\ZÄSSKL1\KnX\L
L_[YLTH]HSHZL]HNLSVZPHÄUZ[HUJHYSHX\HUZVY[PHKLJHZH3HQ\L]HHYYVNHU[LZ]HSSP\YHY
H]PH[K»HX\LZ[LZ[YH]LZLZ]HHQ\U[HYH\UVÄJPHSKL4HNKHSHLS]HZLN\PYHHX\LZ[HJP\[H[
i all va cometre tals desordres, que dÕella va rebre el nom de la MagdalenaÓ.
?00,SZ[YLZQV]LZHSMVYU- Panell rectangular apaisat sobre un fons gris blanquins. 
En el costat inferior esquerre, trossos dÕun gran forn en forma de tina, del qual encara seÕn 
Els tres joves hebreus al forn de 
Babilnia.
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]L\\UHVILY[\YHWLYÄJHYSHSSLU`H7LYZVIYLKLSHIVJHLZ]L\LUZVY[PYSLZÅHTLZ,ZJVU-
serva el cap i la meitat esquerra del cos del jove de lÕesquerra, una part del cap del segon, 
una ma del tercer i el cap de lÕngel a la dreta. Els joves tenen els braos aixecats en ora-
JP}LU[YLJYL\HU[SVZHTILSZKLSHWY~_PTHÄN\YH=LZ[LP_LU[UPX\LZLZ[YL[LZKLTnUPNH
llarga, pantalons i barret frigi. El cap ros de lÕngel est format en contraposici a tots els 
altres caps de la cpula, no per pedres roses o vermells, sin blanquinoses i grogoses.
,SZ[YLZQV]LZQ\L\Z(UHUPHZ4PZHLSP(aHYPHZKLZHÄLUS»VYKYLKLSYLP5HI\JVKVUVZVY
II de Babilnia, dÕinclinar-se i adorar un dol dÕor del culte del monarca. Nabucodonosor II, 
furis, ordena que els nois siguin llenats a un forn, mentre els tres joves estan a dins del 
forn, en lÕoraci dÕAzarias confessa els seus pecats i els pecats del poble dÕIsrael, i demana 
a Du que els salvi per demostrar el seu poder als babilonis. Llavors ve un ngel i fa que 
S»PU[LYPVYKLSMVYULZ[VYUPMYLZJPHNYHKHISLVUTPYHJ\SVZHTLU[UVZ}UJYLTH[ZWLYSLZÅHTLZ
i sobreviuen a lÕexperincia inclumes, i els tres joves canten un himne en alabana a Du 
WLYZHS]HYSVZ,SYLPJVU[LTWSHHSMVYU\UHX\HY[HÄN\YH\UnUNLSVLZWLYP[KP]x<UnUNLSLSZ
WYV[LNLP_KLSMVJPÄUHSTLU[LSYLPKLJPKLP_KLP_HYSVZHUHY+LZWYtZX\LLSZ[YLZQV]LZZVY[PU[
del forn. Nabucodonosor II ordena que tots adorin al Du dels jueus en lloc de lÕdol dÕor,
XIII, XIV i XV. Aquestes tres escenes estan completament destrudes.
XVI. LÕescena est destruda. Noms sÕha conservat, al costat de la columna blanca 
salomnica de lÕesquerra, les restes dÕuna franja del terra verds i verd fosc, aix com ms 
amunt, unes poques pedres de color blanc griss que pertanyen al fons. Les restes de la 
columna color blanc, tanquen el quadre amb lÕaltra columna, desapareguda de lÕesquerra, 
que tamb seria dÕun mosaic color blanc. Aquest quadre es correspon amb el del Bon 
7HZ[VYPWLY[HU`HS»LP_PKLHS[YHsH[WLYZVIYLKLSLZÄULZ[YLZ
La sanefa ornamental de 87 cm dÕamplada, que separa la zona de les escenes 
de S»(U[PJPLS5V\[LZ[HTLU[ de les quatre estacions dels anys, est formada per cercles 
de color grisenc vorejats de marr fosc i, simtricament, per sobre i sota dÕells apareix 
\UTV[P\MVYTH[WLY[YLZÄSLYLZK»LZJHTLZLSJVSVYKLSLZX\HSZLUMVZX\LP_NYHK\HSTLU[
cap a la vora. Els colors de les escames varien cada 1,07 m., alternant el rosa, el marr 
vermells i el marr fosc amb el blanc grisenc, grogs i marr, fosc. Els cercles interiors 
estan dividits en vuit parts mitjanant les lnies grogoses o blavoses horitzontals, verticals 
i diagonals, mentre que les escames, a la seva vegada, es divideixen en quatre porcions 
en ser travessades per una lnia central vertical i dues de laterals lleugerament corbades.
3HJVTWVZPJP}KLSHaVUHKLSLZX\H[YLLZ[HJPVUZKLS»HU `Els quadres dels petits 
genis, situats aproximadament sobre els nnxols de les diagonals, estan rodejats pels seus 
quatre costats amb una sanefa ornamental consistent en motius de forma de peltes gro-
gues contraposades i alienades unes amb altres sobre un fons verd, mentre que els qua-
dres amb els trons situats entre les estacions noms tenen la seva vora inferior limitada per 
aquest ornament. Per tant, aquests quadres mesuren uns 20 cm. ms dÕalada que els de 
les estacions de lÕany i, en conseqncia, els caps sÕaproximen ms en la mateixa distn-
cia al cercle central del zenit. A banda, sembla com si lÕeix ideal que tracem per sobre de 
SLZÄULZ[YLZLZYLMLYxZ[HTItHSZX\HKYLZKLSZ[YVUZZP[\H[ZHSUVYKPHSZ\KK»HX\LZ[HaVUH
Els amoretsÄN\YHK»\UULUX\LYLWYLZLU[HH*\WPKVKt\KLS»HTVYLZ[HUYLWYLZLU-
[H[ZWLYULUZU\ZVZKLTWL\Z"SH7YPTH]LYHPSH;HYKVYSLZUPX\LZÄN\YLZLUSLZX\uHP_~
s visible, porten una clmide sobre lÕespatlla que emmarca els seus cossos nusos, i tenen 
els extrems recollits a sobre del pit amb una brotxa rodona rodejada de pedres precioses. 
El Cupido de la Primavera t la part dreta cap avall, mentre el canell i el comenament del 
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Visi general del Zenit, amb 
la localitzaci de les quatre 
estacions de lÕany i els quatre 
entronitzats.
Del cercle del Zenit noms 
sÕaprecien dos caps junts, un 
de mascul i el segon femen; 
deixant veure la construcci 
original.
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avantbra demostren que lÕesquerra estava aixecada. Per analogia amb la Tardor, se suposa 
X\L[PUKYPHHSN\UHJVZHHSHTnWV[ZLY\UHYHTHÅVYPKH(S»LZX\LYYHKLSULULULSZ~SOPOH
un lliri gran amb rametes que surten dÕun tronc, i en ells hi apareixen fulles verdes estretes i 
ÅVYZHTILSJHSaL]LYK,SZTH[PZVZK»HX\LZ[LZÅVYZ]HUKLZKLSYVZHHS»PU[LYPVYWHZZHU[WLY
\U]LYTLSSKLJLYnTPJHÄUZHS]LYTLSSPU[LUZ(SJHWKLSULUOP]LPLTHWYL[H[LSJHILSSULNYL
i castany fosc, amb un petit rnxol en la part del costat del front, a sobre de lÕorella dreta. T 
els ulls de color blau fosc; la clmide esta ribetejada de blau brillant. La brotxa est formada 
per una vora exterior de pedres de color vermell fosc; lÕinterior s un cercle de tesseláles dÕor. 
El fons dÕaquest quadre, com tamb el de les altres estacions, s blanc griss.
Primavera.- Una de les quatre estacions o temps en qu es divideix lÕany, que co-
TLUsHHS»LX\PUVJJPKLTHYsKLTHYsPK\YHÄUZHSZVSZ[PJPKL1\U`K»HX\L[TLZ
época temperada de lÕany, que al nostre hemisferi correspon als mesos de mar, abril i maig 
en lÕaustral a la nostra tardor. Temps en qu una cosa est en el seu major vigor i bellesa.
Primavera sagrada. s el nom que es donava entre les tribus Sabláliques (I. Sa-
bellius teleg afric del segle III, que va viure a Roma. Propugn lÕheretgia trinitria del 
modalisme o monarquianisme, creena dÕun sol Du que es revela en tres noms diferents 
i negant la distinci de les tres Persones i el misteri de la Santssima Trinitat. Fou excomu-
nicat pel papa sant Calixte), de lÕantiga Itlia a un perode de temps que sÕhavia consagrat 
al du Mamers, oferint-li la desena part de tot el que nasqus dÕella, aix en fruits i animals 
JVTLUULUZ(SJVTLUsHTLU[K»LZ[HISPYZLHX\LZ[JVZ[\THX\LZ[ZLYLUZHJYPÄJH[Z"WLY~
ms tard foren condemnats a lÕemigraci i al desterrament aix que complien els vint anys. 
El Piceni, el pas dels Hirpins i el Samni foren poblats dÕaquesta manera, grcies als des-
terrats de les primaveres sagrades.
Una representaci del geni de la primavera.
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,U[YLLSZHU[PJZ-SVYHKLLZZHYVTHUHX\LWLYZVUPÄJH]HSHWYPTH]LYHLSZTVKLYUZ
han buscat un tipus ms jove per a representar lÕantiga alálegoria de la primavera. General-
TLU[SHZPTIVSP[aH]LULUSHÄN\YHK»\UHKVUHQV]LX\LLU\UHTn[t\UJVYKLYPLUS»HS[YH
\UYHTKLÅVYZVItSHYLWYLZLU[LULUSHÄN\YHK»\UULUHTIS»HILSSHLU\UHTnP\UNHSS
dindi a lÕaltra.
3HÄN\YHKLS»,Z[P\. No en resta sin una part de les espigues de blat en lÕangle su-
perior esquerra, formats per les tesseláles vtries de color gris verds, vermell i groc sobre 
fons blanc grisenc, i a sota, un peu nu dirigit cap a lÕesquerra. De la posici del peu es de-
K\LP_X\LHX\LZ[HÄN\YHPN\HSX\LSHKLSH7YPTH]LYHLZ[H]HVYPLU[HKHJHWHS»LZX\LYYHP
es pot suposar que la vestimenta i la postura correspondrien aproximadament als de la Pri-
mavera, amb el petit geni sostenint amb lÕesquerra les espigues situades al cant superior.
Estiu.- s lÕpoca ms calorosa de lÕany. En lÕhemisferi austral correspon amb el 
UVZ[YLOP]LYU7LYxVKL[YHUZJVYYLN\[KLZKLSZVSZ[PJPK»LZ[P\KLQ\U `ÄUZHS»LX\PUVJJP
de la tardor, 22 de setembre. s lÕpoca ms calorosa de lÕany.
(X\LZ[HLZ[HJP}LZWLYZVUPÄJHNLULYHSTLU[WLY\UHKVUHJVYVUHKHK»LZWPN\LZTH-
dures, amb una fal en una m i en lÕaltra un feix dÕespigues o un corn de lÕabundncia. 
<ULZHS[YLZ]LNHKLZS»,Z[P\Z»OHYLWYLZLU[H[HTISHÄN\YHKLSHKLLZZH*LYLZWYV[LJ[VYH
dels cultius, i aix apareix en la srie de les Quatre Estacions pintades pels diversos artistes 
per a la Galeria dÕApolálo, del Louvre, a Pars; en ella Durameau va pintar lÕEstiu com la 
KLLZZH*LYLZPSLZZL]LZJVTWHU`LZPTWSVYHU[HS:VS/\[PUV[]HWLYZVUPÄJHY[HTItS»LZ[P\
en la deessa Ceres duent espigues de blat en una esttua del parc de Versailles.
Els artistes han recorregut a diferents escenes mitolgiques per a referir-se o re-
WYLZLU[HYLSTH[LP_HZZ\TW[L(S[YLZZ»OHU PUZWPYH[LUHZZ\TW[LZIxISPJZ ÄN\YHU[LU[YL
ells Poussin, el qual va representar lÕEstiu amb lÕepisodi entre Ruth i Booz, una obra que 
es troba al Museu del Louvre. Valkenburg, Bossan i altres van emprar assumptes mstics 
i escenes de segadors; altres, escenes de nens nusos segant camps, com Bouchardon 
i Clidion: Lancret va afegir als segadors parelles de pagesos que sÕentregaven als plaers 
KLSHKHUZH"/VUKV\LU\UHVIYHX\LÄN\YHHS4\ZL\KL4VU[WLSSLYYLWYLZLU[HS»,Z[P\
en una escultura dÕuna jove de vestit curt que porta una petita segadora; Pruchon el va 
WLYZVUPÄJHYLU\UHQV]LHTI]LZ[PK\YLZSSL\NLYLZ
3HÄN\YHKLSH;HYKVY La Tardor, situada en el panell oposat al de la Primavera, la 
ÄN\YHLZ[nVYPLU[HKHJHWHSHKYL[H]LZ[PU[JVTSLZHU[LYPVYZ\UHJSnTPKLYLJVSSPKHHSWP[
amb una vora blava al centre i rodejada a lÕexterior amb tesseláles dÕor i de color vermell. 
A la dreta porta tres grans rams penjats dÕun pal que agafa en posici horitzontal, mentre 
amb el bra esquerre en angle, com es veu clarament pel colze, aixecaria un altre ram-. 
Als costats i a sobre del cap es veuen restes allades de fulles de vinya de color verd intens. 
,UHX\LZ[HÄN\YHL_JLSÇSLU[TLU[JVUZLY]HKHLZKPZ[PUNLP_WLYMLJ[HTLU[ SH [uJUPJHKLS
model del cos nu mitjanant unes pedres de color rosa plálid, rosa, vermell i marr.
3H;HYKVY s una estaci de lÕany que, astronmicament, comena en lÕequinocci 
de tardor al 21 de setembre i sÕacaba amb el solstici dÕhivern al 22 de desembre. s una 
poca temprada de lÕany. En lÕaustral correspon a la nostra primavera. s un temps proper 
a la vellesa, la tardor de la vida.
3»LZ[HJP}KL SH;HYKVYLZ]HYLWYLZLU[HYLULSZIHP_VZYLSSL\ZHU[PJZHTISHÄN\YH
K»\UOVTLTHK\YJVYVUH[KLWnTWVSZPYH{TZ,U\UHÄN\YHKLIYVUaLX\LLZ]H[YVIHY
a Hercul se la representa amb un ram a la m dreta i un llibre a lÕesquerra. Els moderns 
usen el smbol dÕuna dona, probablement Pomona (deessa itlica de la fruita de la terra) 
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HTI\UHJVYU\J~WPHWSLUHKLMY\P[LZ;HTItLZYLWYLZLU[HSH;HYKVYHTISHÄN\YHKº\UH
jove que t a la m un cistell ple de fruita i amb lÕaltra fa carcies a un gos.
3HÄN\YHKL S»OP]LYU.- Totalment desapareguda. LÕhivern s lÕestaci de lÕany que 
comena al solstici del 21 de desembre i sÕacaba amb lÕequinocci de la Primavera, el 20 
o 21 de mar. s una poca molt freda de lÕany. En lÕhemisferi austral correspon amb el 
nostre estiu.
Una corona de rames seques, una pinya, un porc senglar, eren antigament els em-
blemes caracterstics de lÕhivern. Els moderns el representen generalment de tres mane-
res: amb lÕaspecte dÕun vell cobert de gel, amb barba i cabells blancs i dormint en una 
NY\[H,UMVYTHKL]LSSX\LZ»LZJHSMHHTIH]PKLZHLU\UIYHZLY0LUSHÄN\YHK»\UHKVUH
asseguda a prop dÕuna foguera, amb els vestits folrats de pells, i dÕun color fosc i trist.
(X\LZ[HLZ[HJP}Z»OHYLWYLZLU[H[KLTHULYLZTVS[KPMLYLU[ZLUSLZHY[ZNYnÄX\LZ
(S4\ZL\KLS=H[PJnOPOH\UHLZ[n[\HHU[PNHX\LSHYLWYLZLU[HHTISHÄN\YHK»\UHKVUH
estirada. En un altre monument trobat a prop dÕAtenes, lÕhivern est representat amb una 
Una representaci del geni de 
la tardor.
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dona amb el cap cobert amb un tros del seu propi vestit i al seu costat un nen que porta 
\UHSSLIYL<UZHS[YLZYLWYLZLU[LUS»OP]LYULUÄN\YHK»\UOVTLJVYVUH[KLYHTLZZLX\LZP
portant a la ma fruites arrugades.
Quadres dels entronitzats.- Tenen en com que entre ells, en el centre ms o menys 
hi ha el personatge evidentment ms important assegut en una ctedra vermella dÕun su-
WVY[HS[PN\HSLULSZ[YLZX\HKYLZTLU[YLX\LHSX\HY[UVLZWV[PKLU[PÄJHYWLYSHKLZ[Y\JJP}
KLSJLU[YLKLSWHULSS"UVVIZ[HU[WLYSHKPZWVZPJP}KLSLZLZJHZZLZYLZ[LZKLÄN\YLZJVU-
servades als dos costat podria semblar que la composici dÕaquest quadre tamb era si-
TPSHY+LSLZÄN\YLZHZZLN\KLZHSLZJn[LKYLZHSTLU`ZU»OPOHK\LZX\LTPYLUMYVU[HSTLU[
a lÕespectador (quadres dels costat Nord i Oest). La importncia dels quadres dels trons 
Z»OH]PHZ\IYH[SSH[YVKLQHU[SVZHTIK\LZÄSLYLZKL[LZZLSÇSLZK»VYJVTUVTtZSLZ[YVILT
a banda dÕaquest cas, en el panell del Bon Pastor. SÕobserva tamb que el fons dÕaquests 
quadres havia estat format per tesseláles vtries que en una srie tenien amb tota seguretat 
una lmina dÕor; dÕaix es dedueix que, la meitat superior del fons dÕaquests quadres era 
totalment dÕor, mentre la meitat inferior sembla haver oscilálat del verd clar al groc, mentre 
el sl s de color verd clar intens.
Amb independncia dÕaquests detalls comuns, els quadres sn diferents en la com-
posici per per desgrcia estan tan destruts que no es pot fer encara una descripci 
KLÄUP[P]H
Pel que fa referncia al quadre del costat sud, en el qual lÕeix ideal devia travessar 
X\HZPL_HJ[HTLU[LSJHWKLSHÄN\YHLU[YVUP[aHKHLZ[YHJ[HK»\UHYLWYLZLU[HJP}KLX\H[YL
WLYZVULZKLSLZX\HSZSHÄN\YHHZZLN\KHLZ[HYPHHWYV_PTHKHTLU[LULSJLU[YL\UHKLT-
peus rere seu i unes altres dues se li apropen per la dreta.
(Q\[QHYWLS[YVZKLZ~SHSZWL\ZKLSHÄN\YHX\LLZ[nKYL[HHS»LZX\LYYH]LPLTX\L
S»LZJLUHLZYLWYLZLU[H]HHZVIYLK»\UZ~SJSHY]LYKIYPSSHU[ZVIYLLSX\HSZ»PKLU[PÄJHLU
color verd fosc lÕombra de la cama posterior del personatge dret. DÕaquest es reconeixen 
noms uns trossos dels dos peus que duen un calat vermell, mentre que les cames estan 
nues. La seva vestimenta consisteix en un mantell llarg que noms deixa al descobert la 
part inferior de les cames; sÕacaba en forma de campana i es compon de tesseláles vtries 
de color gris fosc; t una vora blanca, en la qual sÕobserven dues aplicacions quadrangu-
Entronitzat de lÕeix sud, escena 
amb Mappa.
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lars de color blau brillant. Un segon fragment conservat ms amunt correspon a la mniga 
esquerra, de la qual en surt la m.; a la vora de la mniga hi ha dues sanefes blanques. Per 
sobre dels quatre dits junts hi ha un drap allargat i estret de color blanc, lÕextrem inferior 
del qual sÕha perdut, que cau per tots dos costat.
+LSHI\[HJH]LYTLSSHKLSHÄN\YHLU[YVUP[aHKHZL»UJVUZLY]H\U[YVZKLSIYHsKL
SHWHY[PUMLYPVYPWVX\LZYLZ[LZKLSYLZWH[SSLYX\LZLUZLK\I[LLYHHS[3HÄN\YHLU[YVUP[aH-
da descansa lÕavantbra esquerre i de lÕampla mniga en surt la m sobre el bra de la 
butaca. DÕaltra banda, el bust estava girat gaireb de front al visitant, com demostrava la 
posici dels dos clavi paralálels que adornen la vestidura. Del bra dret, que estava estirat, 
noms en tenim la meitat superior, el canell del bra i un tros de lÕavantbra. La vestimenta 
KLSHÄN\YHLU[YVUP[aHKHtZISHUJHNYPZLUJH,SZKVZclavi amples i els ornaments de la bo-
camniga formats per dues sanefes iguals tenen la vora purpria sobre un fons blanc gri-
senc i estan constituts per una sola cinta purpria trenada de tesseláles de vidre, en la qual 
OPIYPSSLUJ\IZKL]PKYLH{SSH[ZKLJVSVYISH\ZHÄY3HÄN\YHZVZ[tHTISHTnLZX\LYYHPN\HS
que lÕanterior, sobre quatre dits estirats un drap curt i estret acabat en punta, que t en el 
seu acabament inferior un ornament blau fosc quasi rod a sota dÕuna franja horitzontal, 
acabant en una punta, la meitat de la qual s de pedres grises. Aquest drap sÕassembla al 
KLSHÄN\YHX\LLZ[nHSKHYYLYLPtZUVVIZ[HU[TtZJ\Y[3HZL]HMVYTHPSHTHULYHKLZLY
portades correspon als manipulos, insignia caracteristica en el culte cristi, documentada 
en lÕart a partir del segle VII.
El personatge que est just a la dreta de lÕentronitzat est representat de costat, 
i noms seÕn conserven fragments: de lÕull dret, el nas i la boca, aix com la resta de la 
seva indumentria; tamb apareix un tros de la lnia de lÕespatlla dreta en la empremta del 
llit del mosaic; hi ha restes dÕun orbiculus vorejat en vermell fosc i de color vermell clar a 
lÕinterior, algunes pedres de la vora del coll i, ms avall, una superfcie purpria emmarcada 
per tots dos costats per pedres de color blau fosc amb dues franges verticals que tenen 
petits requadres, en els quals hi apareixen cercles que estan formats, tant els cercles com 
els requadres, en part per pedres vermelles i, en part, per tesseláles ataronjades. A la vora 
PUMLYPVYOP[YVILT\UZVSJ\IK»VYYLZ[LZZLN\YHTLU[K»\UHÄSHKLZHWHYLN\KHKL[LZZLSÇSLZ
dÕaquest metall.
Entronitzat de lÕeix oest, escena 
del lector.
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De la persona que sÕapropa per lÕextrem dret, al qual ens hem referit, no en resta 
sin la m dreta estesa, la qual surt dÕuna bocamniga ampla de color blanc grisenc ribe-
tejada de fosc, aix com algunes pedres que havien format part del contorn de lÕespatlla 
esquerra.
En el quadre del lector (costat oest) que es troba entre lÕEstiu i la Tardor, es per-
JLILUJSHYHTLU[ZPZÄN\YLZ(S»L_[YLTLZX\LYYH\UOVTLKLTWL\ZKLSX\HSZL»UJVU-
serva una bona part del cap format amb pedres grises, roses i vermelles. La seva ves-
timenta blanca est rematada al coll amb pedres vermelles i dÕor. I a sobre del pit sÕhi 
veu un ornament, format per una cinta ampla que als seus extrems baixa en angle recte, 
decorat amb peces marrons, grises i roses, i que potser va pertnyer al seu vestit. Molt 
ms avall, a lÕesquerra, un ornament oval i potser lÕacabament del vestit. A sota, restes 
del sl verd clar i pedres marrons fosques que pertanyien al peu esquerre. Davant del 
pit, una superfcie groga vorejada en angle recte per pedres vermelles, i no se sap amb 
seguretat si formaven part del vestit o eren part dÕalgun objecte. Seguint cap a la dreta., 
[YVILT\UWLYZVUH[NLSSLNPU[HZZLN\[LU\UHI\[HJHHS[HKLWLYÄS,SSLJ[VYNPYHLSI\Z[
cap endavant. El cap mira de front a lÕobservador, i est format per pedres molt petites, 
dÕuna mida que noms s prpia dels retrats, de diferents colors de rosa i de color blanc 
i gris negrs, mentre que les fetes servir per als contorns sn vermelles. SÕobserven tros-
sos del front, dels ulls, el nas, la boca i la barbeta. El lector, per la seva banda, porta una 
vestidura blau fosca i per sobre un ampli clavus amb llistes verticals successives dÕor, 
vermell clar, or, ataronjades i novament dÕor. Amb les dues mans estira davant seu, per 
llegir-lo, un gran rotlle, el qual es troba lleugerament a la dreta del cos del lector, degut 
a que el bra esquerre est molt estirat. LÕampla bocamniga del bra esquerra est 
adornada amb una doble sanefa dels mateixos colors que el clavus. A darrere del rotlle 
estirat sÕhi veu una vestidura de color grogs i blanc grisenc amb un clavus doble vermell 
fosc que pertany a un altre personatge dret, la part superior del qual sÕha perdut, amb 
lÕexcepci dÕalgunes pedres de la cara. Des de la dreta creua per davant de la vestidura 
KLSHÄN\YHLZTLU[HKH\UHTnX\LZLTISHX\LLZ[PN\PHJJPVUHU[WLYHJVTWHU`HYLSKPZ-
curs; a sota sÕhi veu una segona m, situada per sobre dÕun gran tros de tela horitzontal 
ampla corresponent a un vestit, que aguanta un rotlle plegat. Totes dues mans podrien 
pertnyer a un home dels qual seÕn conserven, cap a la dreta, ms trossos de la seva 
vestidura blanca i un orbiculus purpuri rod sobre lÕespatlla. A lÕextrem dret, potser una 
dona amb vestidura gris negrosa amb franges de color gris clar, que posa el seu bra 
dret adornat amb una aplicaci purpria rodona, al tombant del coll dÕun nen vestit amb 
un ropatge vermells, conduint-lo cap al lector. Tamb el nen estira la seva m dreta cap 
al lector.
3»LZJLUHJVZ[H[UVYKZP[\HKHLU[YLS»,Z[P\PSH7YPTH]LYH[tHTIJLY[LZHZPZÄN\YLZ
A lÕextrem esquerre del quadre, veiem un drap blanc gran amb dos ornaments ovals ribe-
tejats de porpra i amb gran part de lÕinterior en or. El drap acaba en serrells purpuris i, per 
la imposici de les pedres, sembla que estigui colálocat horitzontalment a sobre dÕalguna 
JVZHPUKLÄUPKH(SHKYL[HK»HX\LZ[KYHW\UH]LZ[PK\YHNYPZULNYVZHZVY[PU[SHTnLZX\LYYH
per una obertura central. No seÕn conserven ni les cames ni el tronc. Al seu costat, una c-
[LKYH]LYTLSSHKLJVZ[H[KLSHX\HSZL»UJVUZLY]HIVUHWHY[KLSYLZWH[SSLY3HÄN\YHHZZL-
guda (el personatge) de costat havia girat el cos cap endavant, portant les dues mans cap 
HS»HSsHKHKLSWP[(X\x[HTItLUS»LP_PKLHS[YH]LZZHL_HJ[HTLU[LSJHWK»HX\LZ[HÄN\YH
entronitzada. Veiem encara algunes pedres de les dues mans, potser amb els dit dirigits 
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cap amunt, aix com la mniga molt llarga, adornada amb dues sanefes que presenten un 
adorn de tesseláles dÕor i vermell porpra. La m dreta est una mica ms aixecada que 
lÕesquerra, aproximadament a lÕalada del coll i est vista de costat, mentre els dits estan 
lleugerament corbats cap avall. SÕha conservat a sota una sanefa ampla del vestit gris 
blanquins, al qual sÕuneix un clavus rodejat de pedres purpries, adornat amb un motiu 
circular i, entre ells, dues creus esvstiques dextrogires, les tesseláles de les quals sn de 
JVSVY]LYKNYVN}ZP[HTItK»VY,SJHWKLSHÄN\YHTPYHKLMYVU[HS]PZP[HU[LSX\HSZ»PUMLYLP_
de lÕull dret amb iris gris blavs i de les pedres roses i blanques que el rodegen. Tamb aqu 
sÕhan emprat tesseláles petitssimes, com les que es fan servir per als caps dels retrats. 
Immediatament a la dreta, un altre cap, ms petit, format nicament per pedres de color 
gris blanquins i diferents tons de blau, que mira a la persona asseguda. Podria tractar-se 
dÕun herma, un bust sense braos, o potser un geni. Ms a la dreta, on sÕacaba el quadre, 
hi ha restes confuses dÕuns altres dos caps.
LÕescena ms destruda s la situada en el costat est, entre el quadre de lÕhivern, 
totalment desaparegut, i el de la Primavera. Noms ens nÕhan arribat unes restes mnimes 
en el costat dret i esquerra, per falta tot el centre, en el qual sÕhi trobaria novament el per-
ZVUH[NLHZZLN\[LU\UHJn[LKYH(S»L_[YLTLZX\LYYLOPOHYLZ[LZK»\UHÄN\YHKLTWL\Z
amb vestidura negra, en part, a la qual podrien pertnyer les restes del calat vermell. A 
lÕextrem dret, trossos de la vestidura dÕun color verd intens adornada amb una vora ver-
TLSSHJVYYLZWVULU[H\UHÄN\YHKYL[H(TISHTnKYL[HHNHMHS»HUZHYLN\SHYKLJVSVYISHUJ
blavs dÕun gerro, del qual noms se nÕha conservat el coll del mateix color. Immediata-
ment a lÕesquerra, la galta i lÕull dret dÕun bonic cap vist de mig costat Una mica ms avall 
es veu del cos del personatge el comenament del bra dret provet dÕun adorn rod en 
vermell i negre.
El zenit.- El quadre circular del zenit es troba separat dÕaquesta zona per un groc 
ornamental constitut per espirals en forma dÕessa oposades entre s i per una sanefa 
dÕovals. Les espirals estan formades per pedres grogues sobre un fons vermell fosc i verd 
brillant. En els panells vermells i verds sempre hi ha petits losanges blancs amb interior blau 
fosc. Els ovals, el fons del qual est ombrejat en tonalitat que oscilálen entre el blanc i el 
groc fosc, sÕhan dibuixat amb lnies vermelloses que arriben a ser quasi negres.
Entronitzat de lÕeix nord, escena 
amb Hermes.
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+LSJLYJSLKLSaLUP[UVTtZLUYLZ[LUMVUHTLU[HSTLU[LSZJHWZKLK\LZÄN\YLZKLS
quadre situat en lÕeix de la cpula; s a dir, davant del visitant. Aquests caps estan lÕun al 
costat de lÕaltre en la part dreta, s a dir, al sud del quadre. Si es tracta dÕuna composi-
ci simtrica, com s de suposar, hi hauria hagut a cada costat de dos a quatre caps al 
tombant dÕun eix central. Les dues conservades estan formades per pedres grises, roses 
i marrons clar, mentre que, pel contrari, les lnies que rodegen els ulls, les qu formen el 
nas i la boca, el contorn exterior dels caps i el cabell, consten de tesseláles marr fosc i 
vermelles, en part tamb de blau fosc. El cap esquerra, certament mascul, s ms fosc 
El Zenit. Dos caps nics del 
medall central.
Entronitzat eix est, escena amb 
un gerro.
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que el de la dreta. Al primer pertany una superfcie allargada de color verd maragda amb 
pedres blaves allades que amb seguretat consistien en part del vestit. Al costat del fris dels 
V]HSZLSJLYJSLPUMLYPVYLZ[H]HWYPTLYSPTP[H[WLYJPUJÄSLYLZKL[LZZLSÇSLZ]x[YPLZKLJVSVYMVZJ
KLZWYtZ\UHÄSHKL[LZZLSÇSLZKL]PKYLISH\MVZJJSHYPZLN\PKHTLU[LSMVUZKLSWHULSSLS
qual, segon les restes allades, i per un total de 37 pedres, devia ser dÕor.
El zenit es tracta clarament dÕuna escena que devem imaginar desenvolupada en 
el cel, tot el seu contorn circular interior estaria representat amb ngels, tal com podem 
apreciar en els caps al costat del cercle. I en el centre exacte de la volta, es representaria 
la imatge de Du, b en forma de colom o de triangle. 
La proximitat de les escenes que representen els plaers de la vida, com la cacera, i 
les representacions de lÕAntic i el Nou Testament, ens recorden la disposici de la cpula 
de mosaics del mausoleu de Santa Constana, a Roma, que noms es coneix a travs de 
dibuixos. A la seva part inferior, es veuen escenes de pesca i a sobre dÕelles, pel contrari, 
representacions de lÕAntic i Nou Testament. Per a algunes de les escenes de cacera es co-
neixen bons paralálels en mosaics de paviment, encara que aquests mai no arriben a tenir 
SHTH[LP_HOHYTVUPHX\L[YVILTLUHX\LSSLZLU[YLLSWHPZH[NLPSLZÄN\YLZiZVI]PX\L]HU
ser els mateixos cartrons els qu es van emprar en els mosaics de paviment i els qu van 
fer servir en les representacions de la nostra cpula. LÕelecci de les escenes bbliques, el 
motiu de les quals s la salvaci miraculosa, indiquen tamb que la decoraci del mosaic 
va ser creada per a un mausoleu. El canvi de colors del fons dÕaquestes escenes, en les 
X\uH\UJHTWISHUJZLTWYLLUZLN\LP_\UKLJVSVY]LYKISH\V]LYTLSSUVZ»OH[YVIH[ÄUZ
al moment ni en mosaics ni en pintures. LÕenquadrament de les escenes amb columnes es 
coneix dels sarcfags i, sobretot, dels vidres daurats. 
Les escenes del tron sobresurten de totes les altres escenes de la cpula per la 
riquesa i selecci dels colors dels vestits dels personatges representats. El color del vestit, 
sens dubte una dalmtica, de la persona asseguda en el tron a sobre del Bon Pastor (qua-
dre del costat Nord), s blanc amb amplssims ÒclaviÓ daurats i galons a les mnigues, que 
per la part de fora porten rivets de color porpra. Els mateixos colors i galons porta el vestit 
de lÕemperador Septimi Sever en una pintura que sÕha conservat, i sabem que la Òvestir 
alba triunfalisÓ que portava lÕemperador bizant en les festes eclesistiques de ms relleu, 
tenia aquests mateixos colors. En una altra escena (costat sud) es van repetir les mostres 
dels ÒclavisÓ i la sanefa de les mnigues sobre el mateix vestit blanc en colors marrons que 
LZ]HUTH[PZHU[ÄUZHS]PVSL[H(SH[LYJLYHLZJLUHJVZ[H[VLZ[LSWLYZVUH[NLHZZLN\[LU
el tron porta en canvi un vestit dÕun intens color blau, mentre que els galons estan formats 
per bandes daurades i vermelles alternades. La quarta escena del tron (costat est) est 
quasi totalment destruda. En representacions imperials fan pensar tamb en les teles 
adornades amb serrells i dibuixos daurats i purpuris que es repeteixen en tres quadres; els 
portadors dels quals els sostenien de tal manera que cobrien amb tela els avantbraos i 
les mans.
Malauradament aquests quadres estan tan deteriorats que no seÕn pot desxifrar ni 
lÕacci ni molts detalls. Com que les composicions dels trons sn ms grans i ms altes 
que les de les estacions de lÕany i com que les dels medall del zenit tamb sÕhan de-
corat amb un fons daurat hem de suposar que les escenes es desenvolupen en regions 
celestials.
Com que les persones assegudes en trons a les regions celestials, que realitzen 
actes solemnes, duen vestits amb colors que, en part, estaven certament reservats a 
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lÕemperador, mentre uns altres participants li tributen honors amb les mans cobertes, ens 
haurem de preguntar si no sÕhi han representat persones imperials. Pel que sembla, no es 
tracta dÕescenes cristianes. Mentre els emperadors romans eren colálocats desprs de la 
seva mort entre els dus, no es va prohibir als emperadors cristians rebre honors desprs 
de morts. Eusebi ja ens explica com els romans desprs de la mort de Constant el Gran 
van erigir una esttua per poder honorar-lo desprs de mort, igual que en vida; van pintar 
la imatge del cel i van colálocar lÕemperador sobre la volta celestial com descansant tranquil 
en les regions etries. Aquesta tradici segons la qual lÕemperador, desprs dÕun govern 
just i bo, s cridat a seguir regnant amb Du desprs de la seva mort, va romandre viva a 
Bizanci durant molt de temps.
Cornisa de separaci.- Per sota dels mosaics de la cacera hi ha una cornisa de la 
qual no se nÕha trobat cap resta, i se nÕha dedut la seva existncia pels grans forats de 1,5 
cm de dimetre separats entre ells per uns 50 cm, en els quals hi devia haver espigues de 
TL[HSS3HJVYUPZHWHZZHYPHWLYZVIYLKLSHÄULZ[YHUVYKTLU[YLX\LHSJVZ[H[Z\KX\LKHYPH
PU[LYYVTW\KHQHX\LSHÄULZ[YHtZTtZHS[H7LYZV[HKLSHJVYUPZHLZ]HWPU[n\UHMYHUQHKL
TLHUKYLZÄN\YHU[LUYLSSL\KLJTK»HSsHKHX\LHYYPIHÄUZHSTH[LP_]HKLSHÄULZ[YH
nord; la sud, pel contrari, es troba rodejada per una franja estreta, tamb pintada amb un 
color vermell grisenc, tan ntimament relacionada amb el mosaic de la vilála, situat sobre 
lÕentrada, que no existeix el menor dubte que tots dos sn coetanis.
La doble sanefa de meandres es va dibuixar prviament ratllant la paret. Consta 
de cintes dÕun color blau verds fosc i clar, aix com vermell fosc i clar sobre un fons blau 
fosc, i forma sempre dos nusos amb un efecte de relleu, que desprs emmarca un panell 
rectangular en diversos tons de groc.
Per sota del fris dels meandres encara hi podem observar restes dÕun total de cinc 
columnes pintades, les quals, a jutjar pels pocs indicis conservats, estaven provedes de 
capitells jnics; aquestes columnes estan tallades pel paviment modern (que lÕany 1898 
el Sr. Soler va convertir en habitatge), per no seÕn pot averiguar la seva longitud en el pis 
intermedi. Noms algunes empremtes de color demostren que primitivament les pintures 
seguien cap aval, i que per sobre de la volta dels nnxols de les diagonals hi havia un tram 
OVYP[aVU[HS*VTX\LS»LZWHPPU[LYTLKPYLZ[HU[UVtZZ\ÄJPLU[WLYJVUZ[Y\PYWLYZPZVS\UH
zona independent de pintures, podem suposar que a sobre dels nnxols hi corria una altra 
zona decorativa. Les parets de la sala de la cpula, cobertes amb pintures, oferien, per 
tant, una ordenaci semblant a la de la prpia cpula; s a dir, un fris dividit mitjanant co-
lumnes en diferents quadres i, per sobre i per sota seu, una sanefa decorativa o ornamen-
tal. A tots dos costats, les columnes estan vorejades amb amples ratlles vermelles i, en 
lÕinterior, i sobre un fons gris fosc, apareixen estries blanques que en algunes sn verticals 
i en altres sn helicodals. Per la distncia que, segons lÕapreciaci, separava les columnes 
es dedueix que els intercolumnis eren desiguals, i no respecten en absolut S»HYX\P[LJ[\YH 
del monument. La divisi dÕaquesta zona, a lÕigual que en la cpula, es caracteritza per 
\UHÄSHKLJVTWVZPJPVUZX\HKYHUN\SHYZZLWHYHKLZLU[YLZxKLSLZX\HSZU»OPOH\ULZX\L
sn ms amples que les altres. 
Noms en tres intercolumnis s possible reconixer les restes representatives. En el 
costat est es veuen sobre un fons verd fosc, que seria un prat, dos antlops, un dels quals 
girat cap a la dreta del quadre, i lÕanterior clarament caracteritzat per les seves banyes, que 
estan dempeus un rere lÕaltre, de tal manera que el primer s totalment visible, mentre que 
del posterior, que ms aviat sÕassembla a una femella, noms seÕn veu la part del darrere, 
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dÕun color ms clar, i el cap girat cap enrere. Els animals sn dÕun color marr vermells; 
les banyes i les lnies del contorn de lÕanterior; s a dir, del que mira de front, sn gris ne-
NY}Z7LYSHSVUNP[\KKLSWHULSSWVKYxLTPTHNPUHYX\LHSHTLP[H[KYL[HOPOH]PH\UHÄN\YHP
potser, ens trobarem davant dÕuna escena de caa.
,SZLNVUX\HKYLLZ[YVIHHSJVZ[H[KLSHJVS\TUHZP[\HKHHSHKYL[HKLSHÄULZ[YH
nord. Es representa una srie escalonada de cases pintades, potser una vilála, de diferents 
colors com el rosa, el groc, el blau, el vermell i el marr. A la part inferior, en primer terme, 
sÕhi troba una casa de color rosa vista en perspectiva, amb la teulada rosa i una punxa 
alta rematada per una cornamenta, similar al quadre de la vilála del fris de mosaics de la 
JHJLYH+HYYLYLHS»LZX\LYYH\ULKPÄJP]PZ[WLYSHMHsHUHTtZHTWSHHTINYHUZJHYYL\ZP
JVILY[LU\UHZVSH]LZZHU["HS»LZX\LYYH\ULKPÄJPTtZHS[LUJHYHHK\LZHPNLZ"HZVIYL
a lÕesquerra, restes dÕalmenys quatre construccions dibuixades en perspectiva de teulades 
vermelles a dos vessants, algunes vistes ms del davant i unes altres de costat. La part 
LZX\LYYHKLSX\HKYLX\LZ»LZ[tUÄUZHSHÄULZ[YHZ»OHWLYK\[
De lÕltima escena situada exactament en el costat superior i a sobre de lÕentrada a 
la sala quadrilobulada, tenim noms restes de la columna esquerra que la limitava, mentre 
que la dreta no sÕha conservat, per la qual cosa ignorem la longitud de lÕintercolumni. Hi ha 
trossos del pit i del cap dÕuna dona jove distingida, la qual, a jutjar per lÕalada del quadre, 
LZ[HYPHKLTWL\ZZVIYL\UMVUZISH\NYPZWVY[HU[\ULUÄSHSSKLWLYSLZHSJHILSSP\ULZNYHUZ
arracades blanques, potser tamb de perles. Porta una ratlla al centre del cabell, el qual 
SP SSPZJHÄUZ\UHTPJHWLYZVIYLKLSLZVYLSSLZ3HZL]HTPYHKHX\LYL]LSH\UHL_WYLZZP}
seriosa i atenta, est dirigida cap a la seva dreta. El cap est totalment modelat en tons 
vermells; el front, el nas, els pmuls i la barbeta sn clars, blanquinosos mentre les galtes 
tenen un color vermell intens. Del mateix color, o encara ms fosc, s el cabell; la vestidura 
granat amb una vora blavosa a sota del collar. Com es desprn de la postura i la situaci, 
HX\LZ[HÄN\YHJVUZ[P[\PYPHS»L_[YLTLZX\LYYHK»\UHJVTWVZPJP}KLÄN\YLZK»\UHTPKHX\HZP
natural que, lamentablement, sÕha perdut.
Per acabar, en tres dels nnxols angulars de la construcci sÕhi troben tamb restes 
de mosaics; en el del nord-oest, hi ha restes de pedretes petitssimes de color carn, com 
sn usuals en els caps de la nostra cpula, mentre que els del sud-oest noms nÕhan 
Grup de cases dÕuna vilála 
romana.
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conservat escasses restes del llit del mosaic. Malauradament tots aquests fragments sn 
PUZPNUPÄJHU[ZWLYWVKLYMVYTHYUVZ\UHPKLHKLSLZYLWYLZLU[HJPVUZX\LJVU[LUPLU,ULS
quart nnxol, que era una part del bany de lÕhabitatge, sÕhavia fet saltar totalment el mosaic. 
A la part inferior, les voltes dels nnxols estaven adornades amb pintures, com ho demostra 
el fet dÕhaver trobat lÕestucat amb indicis de color i, en canvi, a les zones inferiors dels murs 
no se nÕhan trobat restes.
7LSJVU[YHYPSHWHY[HS[HKLS]LZZHTLU[KLSLZK\LZÄULZ[YLZLZ[H]HHKVYUHKHHTI
WPU[\YLZ(S»PU[YHK}ZKLSHÄULZ[YHZ\KOPVIZLY]LT\ULZZHULMLZX\HZPOVYP[aVU[HSZK»\UH
amplada diferent, de color marr fort, vermell, gris blavs i groc brut que simulava una 
incrustaci de marbres, igual que els panells quadrangulars vorejats de vermell, situats a 
SLZWHYL[ZJVYYLZWVULU[ZHS]LZZHTLU[KLSLZÄULZ[YLZ,US»LZ[\JH[KLSHWHYL[Z»OPVIZLY]H
lÕempremta de la primitiva situaci del marc.
(SHÄULZ[YHUVYK[LUPTTV[P\ZKLJHZZL[VUZMVYTH[ZWLY\UZNYHUZJLYJSLZ[HUNLU-
cials sobre un fons blau fosc. Els cercles, ordenats al tombant dÕun panell blau fosc amb 
una rosseta de vuit fulles, estan rodejats per anells de color groc, marr i vermell.
Es va arribar al convenciment.- Fins ara les excavacions no han subministrat inscrip-
cions o altres dades concretes sobre la persona que va encarregar la construcci dÕaques-
Bust dÕuna dama jove, amb 
diadema de perles, arracades 
i un collar.
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ta vilála i per a qui es constru el mausoleu. Noms la determinaci del cap del senyor de 
la cacera, en la qual podem reconixer, el personatge per al qual es va erigir el mausoleu, 
WVKYPLUNHYHU[PYULSHPU[LYWYL[HJP}:LYnMHJ[PISLPKLU[PÄJHYHX\LZ[JHWJHYHJ[LYxZ[PJWLYSH
mirada elevada al cel i les profundes arrugues al front, amb el retrat dÕun emperador o dÕun 
WYxUJLW&5VZHS[YLZWLUZLTZVIYL[V[LU*VUZ[HU[ÄSSKLS»LTWLYHKVY*VUZ[HU[x0LS.YHU
que en la seva fugida a Hispnia a lÕany 350 fou assassinat a Elna, als Pirineus, i a qui el 
seu germ Constant erig un mausoleu entre els anys 353 i 357. Desprs de la neteja de la 
cpula no pot existir el ms mnim dubte que tenim davant nostre no pas un producte pro-
vincial, sin un important monument artstic de lÕpoca romana tardana, ni ms ni menys 
que la primera cpula cristiana amb mosaic que ha arribat a nosaltres i amb ella una obra 
decisiva en la srie de grans mosaics de cpules, corresponents a una poca en qu lÕart 
JSnZZPJ[YVIHSHZL]HL_WYLZZP}H6JJPKLU[HTINYHUKPVZVZLKPÄJPZTLU[YLLSJYPZ[PHUPZTL
es disposa a representar i anunciar la Veritat en quadres monumentals. 
En els mosaics de la cpula de Centcelles tenim un dels monuments de lÕpoca 
paleocristiana ms importants. Escenes monumentals de lÕAntic i el Nou Testament, com 
les qu adornen les grans esglsies de lÕemperador Constant el Gran, no se nÕhan conser-
vat a cap altra banda. Per, sobretot, la cpula de mosaics ens proporciona la successi 
dÕescenes prpies dÕun mausoleu per a un dels grans personatges de lÕImperi rom en el 
qu les escenes profanes i cristianes se succeeixen en un conjunt harmonis oferint un 
testimoni nic dÕaquells pocs decennis en els quals la religi de lÕEstat rom i el Cristianis-
me recent arribat al poder coexistien i gaudien dÕun prestigi anleg.
(JHIHSHYLZ[H\YHJP}HU` .- Quan es va acabar tota la consolidaci i restau-
raci del mosaic de la cpula, de seguida es va procedir a estucar amb morter totes les 
zones i espais on faltava i sÕhavia perdut el mosaic, i tamb entre les zones on hi ha les 
pintures al fresc. El morter estava format per: sorra de marbre blanc, ciment de cal i una 
mica de ciment blanc. Tots aquests espais estucats, sÕhan acolorit i dibuixat amb pintura 
plstica, per seguint sempre les mateixes lnies i formes originals de les zones ornamen-
[HSZPSLZJVS\TULZWLYHJHIHYLZ]HUJVTWSL[HYHSN\ULZÄN\YLZKLSTVZHPJKVUH[SVZOP
una mica ms de forma, agregant-los una silueta difuminada.
(JHIHKHHX\LZ[HS[PTHPKLÄUP[P]HMHZLKLYLZ[H\YHJP}PKLKVUHYMVYTHHS»LZ[Y\J-
tura amb pintura al conjunt de la cpula, es van treure els dos pisos moderns, construts 
al moment que el mausoleu sÕhavia convertit en habitatge; ms ben dit, quan en aquella 
poca de desencert convertiren la capella de Sant Bartomeu en una casa de pags. Vam 
quedar molt impressionats en comprovar la dignitat i efecte que produa veure i contemplar 
per primera vegada els mosaics, dibuixos i escenes, des de la seva alada natural; va ser 
tot un espectacle que mai no sÕoblida.
Llibre dÕOr de Centcelles.- A partir de lÕany 1959, quan els treballs dÕexcavacions ar-
queolgiques i la restauraci del mosaic de la cpula ja estaven avanant es comenava a 
comentar per totes bandes que els membres de lÕInstitut Arqueolgic Alemany realitzaven 
treballs arqueolgics en el monument i els terrenys de Sant Bartomeu. Els primers visitants 
que comenaren a venir a Centcelles, eren la gent ms propera; com per exemple: mes-
tres dÕescoles, professors, algun metge, vens de Tarragona, etc.
Els membres de lÕInstitut en veure que la majoria dels intelálectuals expressaven 
verbalment els seus afectes i admiracions cap als treballs realitzats decidiren posar ÒEl 
llibre de visitesÓ i, aix, qui volia podia expressar les seves opinions escrivint en les fulles 
dÕaquest llibre.
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Una vista parcial de la sala amb 
cpula, un cop efectuada la 
restauraci.
Visi de la zona nord-est dels mosaics de la cpula.
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Vista del conjunt central del 
mausoleu, amb la faana sud 
tal com va quedar desprs de la 
restauraci realitzada per lÕInsti-
tut Arqueolgic Alemany.
Faana nord del conjunt central 
de la vilála amb lÕabsis, la res-
tauraci realitzada per lÕIAA.
Aix que progressaven els treballs arqueolgics, molts visitants que venien a Cent-
celles ja corresponien a personalitats dÕun rang intelálectual ms ents en histria i arque-
ologia superior.
Ja ens trobvem quan arribava la gran quantitat de turistes, principalment els euro-
peus, tenien programat en els seus itineraris i fulles de ruta visitar el mausoleu de Centce-
SSLZH*VUZ[HU[xÄUZP[V[HSN\UZ]LUPLUHTILS[YHUZWVY[PUJS~ZHTIH\[VI\ZVZ
Quan ja sÕacabaren els treballs programats i realitzats pels membres del DAI, Institut 
Arqueolgic Alemany, de Madrid, any 1972, jo em vaig quedar sol a Centcelles, com a 
guia vigilant. Aquest monument no es podia deixar sol i perqu tamb necessitava fora 
manteniment. A la vegada que realitzava aquests treballs, servia de guia a tots els visitants 
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que venien a Centcelles i els donava totes les meves expertes explicacions i quan els do-
nava el llibre perqu hi posessin les seves impressions, el que ms quedava complagut era 
jo, i deien: ÒGrcies per les seves explicacions i pels treballs realitzatsÓ i algunes vegades 
jo els contestava: ÒTot el present i el saber es deu grcies al Prof. Helmut Schlunk i al Dr. 
HauschildÓ.
El dia 22 de novembre de 1973, el Prof. Schlunk va venir a Centcelles i em va dir 
que sÕemportava el llibre de visites cap a Madrid. ÒQuerido Luis: voy a darte una fotocopia 
de todo el libro de visitas, y tambin te dejo constantcia y mi admiracin en esta primera 
pgina en blanco del libro, por todos los buenos trabajos y sentimientos que has realizado 
K\YHU[LLZ[VZH|VZLU*LU[JLSSLZ,Z[HWmNPUHX\L [LKLKPJV`ÄYTVTLN\Z[HYxHX\L
algn dia saliera a la luz o se publicara.Ó
Es troba al Llibre dÕOr de Visites de Centcelles.
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El Dr. Hauschild i jo mateix ens trobem en una 
sala del MNAT el dia de la presentaci del 
llibre ÒBilck-MiraÓ. A darrere, un quadre amb 
\UH MV[VNYHÄH KLS 7YVM :JOS\UR HZZLN\[ LU
una cadira.
El Dr. Hauschild, el Prof. Arbeiter i lÕautor contemplant de prop, pujats dalt dÕuna bastida, el mosaic de la 
cpula de Centcelles (2011).
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HOMENATGE
All cap a lÕany 200 aC, Antpatro de Sid va deixar establert per a sempre el nom-
bre de les Set meravelles, un nmero limitat potser per haver trobat que eren set, justa-
ment, les que un segle abans Fil de Bizanci va registrar en el seu llibre titulat +L:LW[LT
orbis miraculis ÒLes Set meravelles del MnÓ. Per per qu sn set noms les meravelles 
escollides, quan tantes dÕaltres bellssimes esttues, temples, prtics i columnes. O ser 
que en aquestes set meravelles la fama va abastar noms les obres singulars per la seva 
impressionant magnitud.
En realitat, jo noms vull agregar el Mausoleu de Centcelles amb la seva cpula de 
mosaics a lÕoctava meravella, pel sentiment dÕadmiraci histrico-religiosa, arquitectnica i 
per les perfeccions artstiques increbles, quasi fabuloses.
Tot el component intelálectual que subscric en 
aquesta miscelálnia, quan no correspon a la meva ob-
servaci directa, procedeix dels estudis programats i 
realitzats pel Prof. Helmut Schlunk ( ) i el Dr. Theodor 
Hauschild: ÒInforme preliminar sobre los trabajos realiza-
dos en CentcellesÓ.
Per la meva banda, vull expressar a tots els lectors 
que comprenguin tots els bens arqueolgics i histrico-
artstics que amb tant de saber, dedicaci i obstinaci 
van realitzar durant aquest llarg temps que va durar la 
investigaci i la restauraci de tot el conjunt arquitectnic 
del Monument de Centcelles, per part dels membres de 
lÕInstitut Arqueolgic Alemany (DAI), promovent un mis-
satge durador referit a lÕart rom, en entendre i practi-
car solucions viables, que grcies a aix han fet possible 
canviar la manera dÕentendre la tcnica dels treballs que 
es requereixen en les excavacions arqueolgiques i en la 
consolidaci i interpretaci dels mosaics.
En aquesta publicaci pretenc retre un homenatge 
a aquests dos ilálustres Doctors del Saber, i per aix mÕha 
semblat que era necessari expressar en aquest llibre to-
tes aquestes llions de lÕart rom i que avui dia, grcies a 
ells, encara podem trobar i contemplar en el monument 
de Centcelles.
Moltes grcies, professor Helmut Schlunk. Moltes 
grcies, doctor Theodor Hauschild.
El professor Helmut Schlunk i el doctor Theodor Hauschild. Centce-
lles, lÕany 1963.
Nota peu de pgina: Vull expressar el meu agrament a lÕËlex Sal-
]H[7HWPVSX\LOHLZ[H[ S»H\[VYKL SH YLWYVK\JJP}KL SLZ MV[VNYHÄLZ
dÕaquest article.
